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  RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo geral identificar a distribuição das áreas temáticas mais 
exploradas nos trabalhos de conclusão de curso (TCC) em Ciências Contábeis na 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Campus I. A pesquisa, com relação à metodologia, é 
descritiva, bibliográfica e documental, quanto a abordagem é quantitativa e qualitativa. Foram 
analisados 399 TCCs defendidos durante o período estudado, e pode-se destacar como 
resultados principais que a área temática mais recorrente durante os períodos estudados foi a 
Contabilidade Pública com 100 trabalhos produzidos, porém houve um equilíbrio na 
quantidade de trabalhos entre algumas áreas temáticas. A menos recorrente foi Auditoria 
Contábil, Pericia e Arbitragem com apenas 25 dos TCCs analisados. A maioria dos autores foi 
do gênero feminino com 203 pessoas, e o gênero masculino 196 pessoas, porem, pode-se 
notar um aumento no número de trabalhos produzidos pelo gênero masculino ao longo dos 
períodos, que nos primeiros períodos estudados eram praticamente a metade do produzido 
pelo gênero feminino.  
 
Palavras-chave: Trabalho de Conclusão de Curso. Ciências Contábeis. Ensino e pesquisa em 
contabilidade. 
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ABSTRACT 
 
The present study has as its aim to identify the distribution of the most explored thematic 
areas in the studies of the completion of the course (TCC) in Accounting at the Federal 
University of Paraíba (UFPB) Campus I. The research deals with both methodology, which is 
descriptive and bibliographical being documentary, the approach is quantitative and 
qualitative. 399 CBTs which were defended were analyzed during the period studied, and the 
main results highlighted are that, the most recurrent thematic area during the periods studied 
was Public Accounting with 100 articles produced, but there was a balance in the amount of 
work among some thematic areas. The least recurrent was Audit Accounting, Expertise and 
Arbitrage with only 25 of the CBTs having been analyzed. Most of the authors were female, 
with 203 in total, 196 of the male gender. However, there was an increase in the number of 
studies produced by men over the periods, which in the first periods studied were practically 
half of Produced by females. 
 
Keywords: Studies of the completion of the course. Accounting. Teaching and research in 
accounting. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Contextualização do Tema e Problematização 
 
O curso de Ciências Contábeis segue a normativa do Conselho Nacional de Educação, 
que por meio da resolução 10/2004 que instituiu as diretrizes curriculares nacionais para o 
curso de Ciência Contábeis, e informa no art. 2 que as instituições de educação superior 
deverão estabelecer a organização curricular por meio de projeto pedagógico, que mostra no 
inciso XI a inclusão opcional do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
O TCC, na maioria dos cursos espalhados pelo Brasil em Ciências Contábeis, é um 
critério para o aluno obter o diploma de bacharel, que consiste em uma pesquisa individual 
orientada. Essa é uma forma de buscar o desenvolvimento do aluno na pesquisa, por vezes 
sendo o primeiro contato dos alunos com a pesquisa acadêmica.  
Para a escolha do tema, o aluno poderá optar por uma das cinco áreas contidas no 
manual do TCC da UFPB a) Contabilidade Financeira, que tem por finalidade o estudo 
teórico e pratico de contabilidade de forma geral; b) Contabilidade Gerencial, que é mais 
voltada para o fornecimento de informações que interferem no processo de tomada de decisão 
para os usuários; c) Ensino e pesquisa em contabilidade, que busca avaliar o aprendizado e 
ensino além das pesquisas em contabilidade; d) Contabilidade Pública, que busca aplicar os 
conceitos relacionados à área pública e compreender seu funcionamento; e) Auditoria 
Contábil, Pericia e Arbitragem, a qual tem por objetivo analisar relatórios e pareceres 
procurando solucionar ou ajudar de forma eficiente os usuários. 
A evolução em uma ciência acontece devido a pesquisas, como é o caso da 
contabilidade, sendo assim, estando em constante atualização. Dessa forma, é primordial que 
o estudo da contabilidade esteja presente em todas as áreas. Por isso, é importante investigar 
em quais áreas estão concentradas as pesquisas, para verificar a carência em áreas pouco 
exploradas, e estimulando para que os alunos tenham interesse em partir para essa área pouco 
explorada, para que haja um desenvolvimento ainda maior. Fazendo com que a Ciências 
Contábeis evolua de forma mais homogênea. 
Nesse contexto, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: Quais são as áreas 
temáticas mais pesquisadas nos TCCs do curso de Ciências Contábeis? 
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1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo Geral  
 
Identificar a distribuição das áreas temáticas mais exploradas nos TCCs do curso de 
Ciências Contábeis da UFPB Campus I 
 
1.2.2 Objetivos Específicos  
 
a) Confrontar as áreas temáticas do curso com os temas escolhidos pelos alunos; 
b) Investigar se houve mudança no comportamento das áreas temáticas escolhidas ao 
longo do tempo. 
 
1.3 Justificativa 
 
O curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal da Paraíba vem crescendo em 
termos de pesquisa cientifica, e com a obrigatoriedade da confecção do Trabalho de 
Conclusão de Curso a partir de 2007, determinado pela resolução 46/2006, e com o Programa 
de Pós- Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC), que surgiu em 2015 por meio da cisão 
do programa multi-institucional e inter-regional de pós-graduação em Ciências Contábeis da 
UNB/UFPB/UFRN. Então, foram feitos trabalhos em grande número, assim gerando mais 
conhecimento humano, como forma de medir esse conhecimento que está sendo distribuído 
entre as áreas temáticas da contabilidade é necessário fazer um estudo acerca dos trabalhos 
produzidos, Esse trabalho visa estudar o comportamento desses TCCS, analisando a evolução 
das pesquisas buscando ajudar nesse crescimento mostrando aos alunos e professores quais 
áreas estão mais necessitadas de pesquisa, ajudando o aluno que venha a ter dificuldade na 
escolha do tema, ajudando a aumentar a variedade temática, que vai fazer com que a 
contabilidade evolua com mais qualidade e de forma uniforme. 
Existem trabalhos que abordam esse tema, porém se torna importante um 
acompanhamento contínuo a cerca do tema para saber o comportamento ao longo do tempo e 
complementando outros autores, assim trazendo melhorias para a produção cientifica do curso 
de Ciências Contábeis e como consequência trazer uma melhoria para a classe contábil. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Curso de Ciências Contábeis 
 
A criação do curso de Ciências Contábeis nacionalmente se deu por meio do decreto-
lei nº 7.988, de 1945, Depois de sua criação, por meio do Decreto-Lei nº. 9.295, em 1946, foi 
criado o Conselho Federal de Contabilidade, o qual tem o papel de evidenciar aos contadores 
suas atribuições como profissional formado no curso superior, e também em técnico em 
contabilidade. 
 Já na Paraíba foi em 1953 na Faculdade de Ciências Econômicas da Paraíba, em 1960 
a Faculdade de Ciências Econômicas da Paraíba foi integrada a Universidade Federal da 
Paraíba pela Lei de Federalização nº. 3.835 (UFPB, 2017). 
      A Faculdade de Ciências Econômicas da Paraíba tinha um sistema seriado devendo ser 
completados em 3 anos, segundo o art. 4º da Lei nº. 1.401, de 1951 era composto por 15 
disciplinas divididas do mesmo modo para as três séries (UFPB, 2017). 
Em 1974 foi revogada a resolução nº 09/71 pela resolução nº 17 do CONSEPE na qual 
foi alterado a estrutura e o período de integralização do curso onde ficou distribuída como 
a)Disciplinas do Currículo Mínimo 1.545 horas; b)Disciplinas Complementares Obrigatórias 
810 horas; c)Disciplinas Complementares Optativas: 345 horas, totalizando 2.700 horas de 
duração mínima, o aluno deveria completar o curso em no mínimo 3,5 anos letivos e no 
Máximo 8 anos letivos  (UFPB, 2017). 
Após algumas mudanças na estrutura do curso a resolução CNE/CES 10 de 2004 
instituiu as diretrizes curriculares nacionais para o curso de Ciências Contábeis, mostra em 
seu art. 2º que a organização do curso de Ciências Contábeis deverá ser por meio de Projeto 
Pedagógico e mostrando seus aspectos: 
 
I - perfil profissional esperado para o formando, em termos de competências e 
habilidades; 
II – componentes curriculares integrantes; 
III - sistemas de avaliação do estudante e do curso; 
IV - estágio curricular supervisionado; 
V - atividades complementares; 
VI – monografia, projeto de iniciação científica ou projeto de atividade – como 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – como componente opcional da instituição; 
VII - regime acadêmico de oferta; 
VIII - outros aspectos que tornem consistente o referido Projeto. 
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No inciso 1º do art. 2º mostra onze elementos estruturais dentre eles a inclusão 
opcional do trabalho de conclusão de curso: 
 
I - objetivos gerais, contextualizados em relação às suas inserções institucionais, 
política, geográfica e social; 
II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 
III - cargas horárias das atividades didáticas e para integralização do curso; 
IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 
V - modos de integração entre teoria e prática; 
VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 
VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e 
como instrumento para a iniciação científica; 
IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 
suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo 
regulamento; 
X - concepção e composição das atividades complementares; 
XI - inclusão opcional de trabalho de conclusão de curso (TCC). 
 
Segundo o Ministério da Educação (MEC), na Paraíba existem 33 instituições de 
ensino superior que oferecem o curso de Ciências Contábeis, os quais podem ser observados 
por meio do quadro 1, que estão distribuídas em 19 instituições presenciais e 14 instituições à 
distância. 
 
Quadro 1 - Instituições de Ensino Superior ativas na Paraíba 
Código 
IES 
Instituição (IES) 
Código 
Curso 
Modalidade 
 
163 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) 1115471 - A Distância 
221 
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL 
(UNICSUL) 
1258522 - A Distância 
298 UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR 97982 - A Distância 
322 UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) 100296 - A Distância 
344 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA (UNA) 1349463 - A Distância 
352 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA 
(UNIPÊ) 
7685 Presencial 
 
375 UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO (UNISA) 106389 - A Distância 
494 
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA 
CATARINA (UNISUL) 
95207 - A Distância 
550 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 
(UEPB) 
11602 Presencial - 
550 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 
(UEPB) 
114433 Presencial - 
579 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
(UFPB) 
13397 Presencial - 
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Código 
IES 
Instituição (IES) 
Código 
Curso 
Modalidade 
 
579 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
(UFPB) 
98976 Presencial - 
671 UNIVERSIDADE ANHANGÜERA (UNIDERP) 89309 - A Distância 
673 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE 
DOURADOS (UNIGRAN) 
98006 - A Distância 
1075 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA 
PARAÍBA (IESP) 
18800 Presencial - 
1076 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE CAJAZEIRAS (FAFIC) 
98025 Presencial - 
1196 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - 
UNICESUMAR (UNICESUMAR) 
1170032 - A Distância 
1270 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE 
RIBEIRÃO PRETO (ESTÁCIO RIBEIRÃO 
PRETO) 
95393 - A Distância 
1334 CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA 1261080 Presencial - 
1446 
CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO 
DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN (UNIPLAN) 
5001327 - A Distância 
1462 
INSTITUTO PARAIBANO DE ENSINO 
RENOVADO (INPER) 
46858 Presencial - 
1491 
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL 
(UNINTER) 
1185929 - A Distância 
2027 FACULDADE DE CAMPINA GRANDE (FAC-CG) 65413 Presencial - 
2435 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS LUIZ 
MENDES (LUMEN FACULDADES) 
54218 Presencial - 
2564 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA 
GRANDE (UFCG) 
79567 Presencial - 
2835 
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE 
NASSAU (UNINASSAU) 
1313389 - A Distância 
3099 
FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA 
(FPB) 
1171771 Presencial - 
3817 
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE 
JOÃO PESSOA (FMN JOÃO PESSOA) 
1047528 Presencial - 
3817 
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE 
JOÃO PESSOA (FMN JOÃO PESSOA) 
1299907 Presencial - 
3879 
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE 
CAMPINA GRANDE (FMN CG) 
1258453 Presencial - 
4094 Faculdade Estácio da Paraíba (ESTÁCIO PARAÍBA) 1204971 Presencial - 
15839 Faculdade DeVry João Pessoa (DVJP) 1154914 Presencial - 
19329 
FACULDADE JOAQUIM NABUCO DE JOÃO 
PESSOA (FJN JOÃO PESSOA) 
1288060 Presencial - 
TOTAL 
 
19 14 
Fonte: MEC (2017). 
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2.2 O TCC e as Áreas Temáticas em Contabilidade 
 
O trabalho de conclusão de curso segundo Severino (2007) faz parte da composição 
curricular de vários cursos de graduação, o TCC introduz o aluno na pesquisa e faz 
desenvolver habilidades que vai contribuir para o processo de aprendizagem. 
Há algumas modalidades como o estágio ou trabalho monográfico. O estágio é 
concluído por meio de um relatório o qual mostra as atividades feitas no período em que ele 
desenvolveu esta atividade, e a monografia é uma atividade individual elaborada pelo aluno 
que segue um regulamento próprio de cada instituição de ensino (LAFFIN, 2011). 
Com a resolução UFPB 46/2006 que aprova o projeto pedagógico do curso de ciências 
contábeis, a partir de 2007 passou a ser obrigatório o TCC como forma de conseguir o título 
de bacharel, também passou a fazer parte dos conteúdos complementares obrigatórios as 
disciplinas: Metodologia do Trabalho Científico e Pesquisa Aplicada à Contabilidade que 
constituem a base para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Curso. 
O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento que serve de orientação e 
garante uma organização no processo de ensino-aprendizagem, não existe um modelo ideal de 
projeto político pedagógico e sim o que mais se adéqua aos objetivos da instituição de ensino 
(LAFFIN, 2011). 
A palavra político no projeto político pedagógico se refere às relações sociais, 
expressando no PPP formas de decisão diante de fenômenos sociais que podem ocorrer no 
ensino. Apalavra pedagógico se refere  aos princípios desenvolvidos assumindo o fazer da 
educação (LAFFIN, 2011). 
Sendo assim o PPP é compreendido como: 
 
[...] Um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido implícito, com 
um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da 
escola é, também, um projeto político por estar intimamente articulado ao 
compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população 
majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para 
um tipo de sociedade (VEIGA, 1995 apud LAFFIN, 2011, p.139). 
 
O PPP mostra todas as disciplinas que fazem parte da composição curricular do curso 
de Ciências Contábeis, nela estão contidas as disciplinas que fazem parte das áreas temáticas. 
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Quadro 2 - Áreas Temáticas para o TCC 
Áreas Disciplinas 
Contabilidade Financeira  
Objetivo: aplicar os conhecimentos teóricos e 
práticos de Contabilidade, de uma forma geral.  
 
-Contabilidade I 
-Contabilidade II 
-Contabilidade III 
-Contabilidade IV 
-Análise das Demonstrações Contábeis 
-Administração Financeira. 
Contabilidade Gerencial 
Objetivo: Analisar financeira e gerencialmente as 
informações contábeis, fornecendo informações úteis 
para o processo de tomada de decisão das entidades, 
usando as informações contábeis ao alcance do 
usuário.  
 
-Contabilidade Gerencial 
-Contabilidade de Custos 
- Análise de Custos 
-Sistema de Informações Contábeis 
-Controladoria Organizacional. 
 
 
Ensino e Pesquisa em contabilidade  
Objetivo: Avaliar a área de ensino e pesquisa em 
Contabilidade, através da análise das formas de 
ensino-aprendizagem e de pesquisas apresentadas em 
congressos e periódicos e outros meios de 
divulgação.  
 
-Pesquisa Aplicada a Contabilidade 
-Tópicos Especiais em Contabilidade 
-História do Pensamento Contábil 
-Teoria da Contabilidade 
-Ética Geral e Profissional 
-Trabalho de Conclusão de Curso. 
Contabilidade Pública  
Objetivo: Aplicar adequadamente os conceitos da 
Contabilidade pública, com base em temas 
relacionados a essa área, que possam proporcionar 
compreensão plena de sua estrutura e funcionamento.  
 
-Auditoria Pública 
-Contabilidade Pública 
-Contabilidade Governamental. 
Auditoria Contábil, Perícia e Arbitragem  
Objetivo: Interpretar pareceres e relatórios que, de 
alguma forma, contribuam para o desenvolvimento 
eficiente de seus usuários, independente do tipo de 
organização. Possibilitar o desenvolvimento dos 
conhecimentos de Perícia Contábil com a aplicação 
de metodologia em conformidade com as normas e 
legislação pertinente.  
 
-Auditoria Contábil 
-Auditoria Fiscal 
-Perícia Contábil 
-Contabilidade Tributária. 
Fonte: Adaptado de UFPB (2015). 
 
O quadro 2 mostra  as cinco áreas temáticas onde os alunos podem escolher para 
realizar do seu Trabalho de Conclusão de Curso. Cada área temática tem ligação com algumas 
disciplinas. Como por exemplo, se um aluno queira fazer seu TCC uma analise de custo de 
alguma empresa, seu tema estaria voltado para a Área Temática de Contabilidade Gerencial, 
pois, estaria dentro das disciplinas que compõe essa área temática. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
3.1 Tipologia de Pesquisa 
 
Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, a qual conforme (GIL, 2002) faz uma 
análise dos dados coletado do objeto de estudo sejam população ou fenômeno, se utilizando 
de técnicas de coleta de dados, que podem ser questionários ou observação sistemática. 
Também é documental e bibliográfica que segundo Gil (2002, p. p.44) “A pesquisa 
bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente 
de livros e artigos científicos”. Enquanto que a pesquisa documental apresenta a diferença 
esta na natureza das fontes, onde a documental se utiliza de informações que não receberam 
tratamento analítico (GIL, 2002). 
Quanto à abordagem a pesquisa é qualitativa e quantitativa, (RAUPP; BEUREN, 
2010, p. 92) afirma que a abordagem quantitativa “caracteriza-se pelo emprego de 
instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados”. 
De acordo com Richardson, (1999) apud Raupp e Beuren (2003) p. 92 “a abordagem 
qualitativa visa destacar características não observadas por meio de um estudo quantitativo 
[...] e que pode ser uma forma adequada para conhecer a natureza de um fenômeno social”. 
 
3.2 Amostra e Coleta de Dados 
 
O inicio da coleta dos dados se deu por meio de endereço eletrônico, o qual 
disponibiliza os TCC’s dos alunos de Ciências Contábeis da UFPB. Portanto, foram extraídos 
os trabalhos e alocados segundo a percepção do autor por área temática, períodos, títulos, 
autores e gêneros. Os dados coletados foram analisados em planilhas, assim desenvolvendo as 
tabelas e gráficos para a devida análise do trabalho. 
A amostra foram os TCCs colhidos na Universidade Federal da Paraíba - UFPB 
Campus I. Que devido ao pouco tempo disponível para a coleta foi escolhido uma amostra de 
399 TCCs referentes aos períodos 2012.2 a 2016.1 que o autor acredita ser suficiente para o 
desenvolvimento da pesquisa sem perda de qualidade das informações.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Tabela 1 - Áreas temáticas do período 2012.2 
Áreas Temáticas Quantidade 
Sexo 
% M F 
Contabilidade Financeira  11 3 8 23,91% 
Contabilidade Gerencial 10 4 6 21,74% 
Ensino e Pesquisa em contabilidade  13 3 10 28,26% 
Contabilidade Pública  9 5 4 19,57% 
Auditoria Contábil, Perícia e Arbitragem  3 1 2 6,52% 
TOTAL 46 16 30 100,00% 
 
   Fonte: Elaboração própria (2017). 
 
No Período 2012.2 observa-se através da tabela 1 que houve nesse período um 
equilíbrio entre algumas das áreas temáticas. Contabilidade Financeira, Contabilidade 
Gerencial e Ensino e Pesquisa em Contabilidade que obtiveram 11,10 e 13 trabalhos 
produzidos respectivamente, um pouco abaixo a Contabilidade Publica com 9 trabalhos e por 
último Auditoria Contábil, Pericia e Arbitragem com apenas 3 trabalhos . 
Pode-se observar na tabela 1 que a maioria dos trabalhos produzidos no período 
2012.2 foi do sexo feminino com 30 trabalhos e apenas 16 do sexo masculino, totalizando 
nesse período uma quantidade de 46 trabalhos produzidos. 
Pode-se ver equilíbrio em porcentagem, onde a Contabilidade Financeira representou 
23,91% dos trabalhos produzidos, Contabilidade Gerencial 21,74%,Ensino e Pesquisa em 
Contabilidade 28,26%,Contabilidade Pública com 19,57% e Auditoria Contábil,Pericia e 
Arbitragem com apenas 6,52% dos trabalhos. 
 
Tabela 2 - Áreas temáticas do período 2013.1 
Áreas Temáticas Quantidade 
Sexo 
% M F 
Contabilidade Financeira  11 2 9 25,58% 
Contabilidade Gerencial 6 2 4 13,95% 
Ensino e Pesquisa em contabilidade  14 7 7 32,56% 
Contabilidade Pública  9 3 6 20,93% 
Auditoria Contábil, Perícia e Arbitragem  3 0 3 6,98% 
TOTAL 43 14 29 100,00% 
           Fonte: Elaboração própria (2017). 
A tabela 2 mostra que no período 2013.1 as áreas com mais destaque foram 
Contabilidade Financeira com 11 trabalhos e Ensino e Pesquisa em Contabilidade com 14, 
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Contabilidade Gerencial teve uma redução na quantidade em relação ao período anterior, 
Contabilidade Pública e Auditoria Contábil, Pericia e Arbitragem mantiveram os mesmos 
números que o período 2012.2. 
No que se refere ao gênero, se manteve um maior número de trabalho realizado pelo 
sexo feminino, sendo 29 para o gênero feminino e 14 para o masculino, totalizando 43 
trabalhos no período 2013.1. 
A maior diferença em porcentagem foi Contabilidade Gerencial que passou de 21,74% 
no período de 2012.2 para 13,95% no período de 2013.1 
 
Tabela 3 - Áreas temáticas do período 2013.2 
Áreas Temáticas Quantidade 
Sexo 
% M F 
Contabilidade Financeira  13 7 6 25,49% 
Contabilidade Gerencial 11 5 6 21,57% 
Ensino e Pesquisa em contabilidade  16 8 8 31,37% 
Contabilidade Pública  9 4 5 17,65% 
Auditoria Contábil, Perícia e Arbitragem  2 1 1 3,92% 
TOTAL 51 25 26 100,00% 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
 
Nesse período nota-se através da tabela 3 que o Ensino e Pesquisa em Contabilidade 
continuou em crescente também no período 2013.2 com 16 trabalhos e com 31,37% do total 
dos trabalhos nesse período. 
Na tabela 3 pode-se notar um grande aumento no número de trabalhos produzido pelo 
gênero masculino, que passou de 14 no período passado para 25 no período 2013.2, 
praticamente igualando com o feminino que foram 26 trabalhos produzidos. 
 
Tabela 4 - Áreas temáticas do período 2014.1 
Áreas Temáticas                                           Quantidade 
Sexo 
% M F 
Contabilidade Financeira  11 4 7 23,91% 
Contabilidade Gerencial 12 6 6 26,09% 
Ensino e Pesquisa em contabilidade  10 4 6 21,74% 
Contabilidade Pública  10 7 3 21,74% 
Auditoria Contábil, Perícia e Arbitragem  3 3 0 6,52% 
TOTAL 46 24 22 100,00% 
          Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Nesse período vê-se através da tabela 4 que as áreas voltaram a ficar bem equilibradas 
com a exceção de Auditoria Contábil, Perícia e Arbitragem que tiveram um número 
inexpressivo ficando com apenas 6,52% do total dos trabalhos. 
Pela primeira vez o número de trabalhos tem maioria produzida pelo gênero 
masculino, sendo 24 trabalhos pelo sexo masculino e 22 do sexo feminino, conforme tabela 4.   
 
Tabela 5 - Áreas temáticas do período 2014.2 
Áreas Temáticas Quantidade 
Sexo 
% M F 
Contabilidade Financeira  13 5 8 25,00% 
Contabilidade Gerencial 11 4 7 21,15% 
Ensino e Pesquisa em contabilidade  10 6 4 19,23% 
Contabilidade Pública  15 10 5 28,85% 
Auditoria Contábil, Perícia e Arbitragem  3 1 2 5,77% 
TOTAL 52 26 26 100,00% 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
   
Em 2014.2 que obteve o maior número de TCCs até então se verificou por meio da 
tabela 5 o equilíbrio novamente entre os trabalhos produzidos pelo gênero masculino e 
feminino ambos com 26 trabalhos realizados, totalizando 52 trabalhos nesse período 
conforme tabela 5. 
A área da Contabilidade Pública obteve o maior número de trabalhos, que conforme a 
tabela 5 foram 28,85 % do total de trabalhos no período.  
 
Tabela 6 - Áreas temáticas do período 2015.1 
Áreas Temáticas Quantidade 
Sexo 
% M F 
Contabilidade Financeira  9 3 6 17,65% 
Contabilidade Gerencial 18 8 10 35,29% 
Ensino e Pesquisa em contabilidade  7 5 2 13,73% 
Contabilidade Pública  15 11 4 29,41% 
Auditoria Contábil, Perícia e Arbitragem  2 1 1 3,92% 
TOTAL 51 28 23 100,00% 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
 
No período 2015.1 a área mais escolhida foi a Contabilidade Gerencial que segundo a 
tabela 6 obteve 35,29% dos trabalhos produzido no período, a Contabilidade Pública manteve 
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um bom número do período anterior ficando com 15 trabalhos produzidos e 29,41% da 
produção total . 
 Através da tabela 6 vê-se que mais uma vez a maioria da produção dos trabalhos foi 
feita pelo gênero masculino que foram 28 trabalhos e 23 femininos, equilibrando um pouco, 
pois, antes a maioria era do sexo feminino. 
 
Tabela 7 - Áreas temáticas do período 2015.2 
Áreas Temáticas Quantidade 
Sexo 
% M F 
Contabilidade Financeira  9 6 3 12,33% 
Contabilidade Gerencial 21 12 9 28,77% 
Ensino e Pesquisa em contabilidade  12 8 4 16,44% 
Contabilidade Pública  23 13 10 31,51% 
Auditoria Contábil, Perícia e Arbitragem  8 2 6 10,96% 
TOTAL 73 41 32 100,00% 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
 
 No período 2015.2 segundo a tabela 7, foi o que teve a maior quantidade de trabalhos, 
foram 73 ao total, a Contabilidade Pública teve destaque nesse período ficando com 23 
trabalhos e 31,51% do total de trabalhos e Contabilidade Gerencial também obteve um bom 
numero ficando com 28,77% dos trabalhos, também houve um pequeno aumento no número 
de trabalhos de Auditoria Contábil, Pericia e Arbitragem ficando com 10,96% dos trabalhos 
realizados nesse período. 
 O gênero masculino obteve um aumento considerável ficando no período de 2015.2 
com 41 trabalhos produzidos e o feminino também aumentou um pouco ficando com 32 
trabalhos. 
 
Tabela 8 - Áreas temáticas do período 2016.1 
Áreas Temáticas Quantidade 
Sexo 
% M F 
Contabilidade Financeira  2 2 0 5,41% 
Contabilidade Gerencial 10 5 5 27,03% 
Ensino e Pesquisa em contabilidade  14 7 7 37,84% 
Contabilidade Pública  10 8 2 27,03% 
Auditoria Contábil, Perícia e Arbitragem  1 0 1 2,70% 
TOTAL 37 22 15 100,00% 
  Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Em relação aos períodos anteriores o período 2016.1 teve uma baixa no número de 
trabalhos, principalmente em relação ao período passado que foi de 73, a tabela 8 mostra que 
nesse período foram realizados 37 trabalhos, sendo 22 deles produzidos pelo gênero 
masculino e houve uma redução na produção feminina ficando com 15 trabalhos realizados. 
Ensino e Pesquisa em Contabilidade foi a área que obteve mais aparições nesse 
período ficando segundo a tabela 8 com 37,84%, da produção total dos trabalhos, os número 
de Contabilidade financeira foram bem abaixo dos outros períodos ficando com apenas 5,41% 
dos trabalhos em 2016.1. 
 
Tabela 9 - Áreas temáticas dos períodos 2012.2 a 2016.1 
Áreas Temáticas Quantidade 
Sexo 
% M F 
Contabilidade Financeira  79 32 47 19,80% 
Contabilidade Gerencial 99 46 53 24,81% 
Ensino e Pesquisa em contabilidade  96 48 48 24,06% 
Contabilidade Pública  100 61 39 25,06% 
Auditoria Contábil, Perícia e Arbitragem  25 9 16 6,27% 
TOTAL 399 196 203 100,00% 
Fonte: Elaboração própria (2017). 
 
Como mostra a tabela 9 foram analisados os as áreas temáticas dos trabalhos de 
conclusão de curso referentes ao período de 2012.2 a 2016.1, durante este espaço de tempo 
foram feitos um número de 399 trabalhos que ficou dividido entre as áreas temáticas da 
seguinte forma, Contabilidade Financeira com 79 dos trabalhos produzidos, Contabilidade 
Gerencial com 99, Ensino e Pesquisa em Contabilidade 96, Contabilidade Pública com 100 e 
Auditoria Contábil, Pericia e Arbitragem com 25 trabalhos produzidos. 
Durante o Período de 2012.2 a 2016.1 houve muitas mudanças, mas no geral tabela 9 
mostra que o percentual ficou equilibrado com a exceção da Auditoria Contábil, Pericia e 
Arbitragem, ficando assim com Contabilidade Financeira com 19,80% dos trabalhos 
produzidos, Contabilidade Gerencial com 24,81%, Ensino e Pesquisa em Contabilidade 
24,06%, Contabilidade Pública com 25,06% e Auditoria Contábil, Pericia e Arbitragem com 
apenas 6,27% dos trabalhos produzidos. 
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Gráfico 1 - Distribuição temporal das áreas temáticas dos períodos 2012.2 a 2016.1 
 
               Fonte: Elaboração própria (2017). 
 
Por meio do gráfico 1 pode-se observar a distribuição dos trabalhos de conclusão de 
curso através do tempo e consegue-se ver seu comportamento ao longo dos períodos. Nos 
períodos de 2012.2 a 2013.2 vê-se que a temática Ensino e Pesquisa em Contabilidade era a 
mais recorrente entre as temáticas, ao passar os períodos pode-se notar que outras áreas 
estavam ganhando força como é o caso da Contabilidade Pública e Contabilidade Gerencial. 
Ao longo dos períodos a Contabilidade Financeira permaneceu equilibrada com pouca 
variação, porem nos últimos períodos pesquisados começou a declinar chegando em 2016.1 a 
ser a segunda pior em quantidade de trabalhos produzidos. 
A Auditoria Contábil Pericia e Arbitragem ao longo do tempo foi sempre o último 
colocado na escolha dos alunos, o período com maior número de trabalhos foi 2015.2 que 
ficou com 11% dos trabalhos produzidos. 
Apesar das variações das áreas temáticas quando é observado em períodos isolados, 
quando olhado como um todo, ver-se que existe um equilíbrio das áreas temáticas, com a 
exceção da Auditoria Contábil, Pericia e Arbitragem que se manteve abaixo das demais áreas 
temáticas durante todos os períodos pesquisados. 
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Gráfico 2 - Quantidade de TCCS por gênero períodos 2012.2 a 2016.1 
 
                    Fonte: Elaboração própria (2017). 
 
Pode-se observar segundo o gráfico 2 que a quantidade de trabalhos realizados pelos 
alunos do gênero feminino era maioria até o período 2013.2, nos primeiros períodos 
pesquisados o feminino era quase o dobro do masculino em quantidade, porem no período 
2014.1 o gênero masculino foi maior que o feminino pela primeira vez, passando a ficar 
equilibrado, numa visão geral apesar da variação que ocorreu entre os períodos ao todo ficou 
bem próximo o número que trabalhos produzidos, ficando 203 trabalhos efetuados pelo sexo 
feminino e 196 pelo masculino. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
O presente trabalho teve como objetivo identificar a distribuição das áreas temáticas 
mais exploradas nos TCCs do curso de Ciências Contábeis UFPB campus I referente aos 
períodos de 2012.2 a 2016.1 sendo analisados 399 trabalhos produzidos nesse espaço de 
tempo, foi observado à quantidade de trabalhos por área temática em numeral, percentual e 
gênero. 
Dos períodos analisados o que teve o maior número de trabalhos apresentados foi o de 
2015.2 com 73 trabalhos, o período de menor número de trabalhos apresentados foi o de 
2016.1 com 37 trabalhos. 
Durante os primeiros períodos analisados quase o dobro era feito pelo gênero 
feminino, porem, o gênero masculino passou a elevar os números período após período, 
podemos observar que em 2012.2 foram 16 trabalhos apresentados pelo gênero masculino, já 
em 2015.2 foram 41 mostrando uma evolução e equilibrando no somatório geral por gênero. 
Durante o período de 2012.2 a 2016.1 o gênero feminino contribuiu com 203 ou 50,88% dos 
trabalhos apresentados e o gênero masculino com 196 ou 49,12%. 
Podemos observar na quantidade de trabalhos de conclusão de curso por área temática 
que houve variação em todo o intervalo estudado, onde nos três primeiros períodos estudados 
a área mais popular era a de Ensino e Pesquisa em Contabilidade, a partir do período 2014.1 
teve uma queda na produção dos trabalhos apresentados, teve seu menor número no período 
2015.1 com sete trabalhos produzidos, mas voltou a elevar seu numero sendo o mais popular 
no período 2016.1. 
A área temática Contabilidade Financeira na maioria dos períodos estudados ficou 
como a segunda opção mais escolhidas pelos alunos, porem a partir do período 2015.1 
começou a perder espaço para as outras áreas chegando em 2016.1 a ser a segunda menos 
escolhida. 
Contabilidade Gerencial veio em uma crescente através dos períodos assim como a 
Contabilidade Pública que cresceram muito nos últimos períodos pesquisados, ambos tiveram 
sua maior quantidade de trabalhos no período 2015.2, ficando bem a frente das outras áreas 
temáticas sendo 23 trabalhos para a área publica e 21 para a Gerencial. 
A Auditoria Contábil, Pericia e Arbitragem se manteve em último lugar em todos os 
períodos pesquisados,tendo seu maior número de trabalhos em 2015.2 com 8. 
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Apesar da variação durante os períodos estudados, conseguimos verificar através do 
gráfico 9 que as áreas ficaram bastante equilibradas quando vemos no percentual geral, 
apenas precisando ser estimulada a produção de trabalhos na área de Auditoria Contábil, 
Pericia e Arbitragem, que ficou muito abaixo das demais. 
A limitação da pesquisa se deu por causa do pouco tempo para a realização da 
pesquisa, visto que na universidade Federal da Paraíba a disciplina do Trabalho de Conclusão 
de Curso é cursada em apenas um semestre e esse curto espaço de tempo o aluno utiliza para a 
elaboração do projeto de pesquisa, coleta de dados, criação de tabelas de dados, análise dos 
resultados entre outros, sendo assim o tempo se torna um fator que limitante. 
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APÊNDICE - Relação dos TCCs do Curso de Ciências Contábeis de 2012.2 a 2016.1 
 
 
 
 
TÍTULO 
 
PERÍODO 
DEMANDA DE CONHECIMENTO TÉCNICO DO 
PROFISSIONAL CONTÁBIL NO MERCADO DE TRABALHO: 
Percepção dos alunos de uma IES Pública. 
2012.2 
CONTABILIDADE AMBIENTAL: Um estudo sobre sua 
aplicabilidade em indústrias têxteis 
2012.2 
FATORES QUE IMPULSIONAM OS DISCENTES A 
INGRESSAREM NO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS: Um estudo envolvendo Instituições de Ensino Superior 
públicas e privadas localizadas no Estado da Paraíba. 
2012.2 
UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 
(SIG) EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RAMO DE 
COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E EQUIPAMENTOS 
DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB 
2012.2 
UM ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO NAS EMPRESAS DA ATIVIDADE COMERCIAL 
NA CIDADE DE JOÃO PESSOA 
2012.2 
A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA 
FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: A 
percepção dos alunos de um Curso de Ciências Contábeis no estado da 
Paraíba 
2012.2 
ANÁLISE DA MODALIDADE LICITATÓRIA PREGÃO 
ELETRÔNICO SOB O ASPECTO DA ECONOMICIDADE: o caso 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
2012.2 
UMA ANÁLISE COMPARATIVA DO COMPORTAMENTO DE 
INDICADORES FINANCEIROS NO SETOR PÚBLICO A PARTIR 
DA UTILIZAÇÃO DE DOIS MODELOS DE BALANÇO 
PATRIMONIAL 
2012.2 
PERFIL DOS DOCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE 
ENSINO SUPERIOR:Um estudo sobre a percepção dos docentes em 
relação às competências existentes para o exercício da profissão 
2012.2 
ORÇAMENTO PÚBLICO:uma análise realizada na execução das 
receitas e despesas da prefeitura municipal de Santa Rita-PB nos anos 
de 2011 e 2012 
2012.2 
O PERFIL PROFISSIONAL DO CONTROLLER: As exigências do 
atual mercado de trabalho para o profissional controller e as 
expectativas para este mercado na percepção dos alunos de graduação 
em ciências contábeis de uma IES pública. 
2012.2 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UM ESTUDO DE CASO EM 
UM HOTEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA- PARAÍBA 
2012.2 
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TÍTULO PERÍODO 
UM ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE RODÍZIO OBRIGATÓRIO E 
TIPOS DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE NO 
SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA 
2012.2 
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – UM ESTUDO 
DE CASO EM UMA EMPRESA PARAIBANA DO RAMO DE 
SANEAMENTO BÁSICO DE 2009 A 2011 
2012.2 
AÇÕES COM FOCO NA CONTABILIDADE AMBIENTAL 
VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL: Estudo de Caso na Iquine Tintas Ltda. 
2012.2 
UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL GERENCIAL NAS 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO SETOR FARMACÊUTICO 
NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 
2012.2 
UM ESTUDO SOBRE A COMPATIBILIDADE DA ESTRUTURA 
CURRICULAR DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NA 
MODALIDADE A DISTÂNCIA OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE 
JOÃO PESSOA- PB 
2012.2 
A ÉTICA E AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS: Análise dos 
discentes da Universidade Federal da Paraíba 
2012.2 
EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL DE INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS EM EMPRESAS DO SETOR DE ENERGIA 
ELÉTRICA ENTRE 2009 E 2011 
2012.2 
A influência dos softwares de Informações Contábeis e o seu uso no 
Gerenciamento de Mini mercados Varejistas em João Pessoa. 
2012.2 
O USO DA AUDITORIA INTERNA NO CONTROLE DA 
INADIMPLÊNCIA: o caso do sistema de cooperativas de crédito no 
norte e nordeste 
2012.2 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADO E A GESTÃO DE 
ESTOQUES: Um estudo exploratório em empresa varejista 
2012.2 
A UTILIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NAS 
ORGANIZAÇÕES MILITARES: uma investigação comparativa entre 
as práticas de controle nos quartéis do Estado da Paraíba e o modelo 
COSO I. 
2012.2 
ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE 
DESEMPENHO NA PERSPECTIVA DO BALANCED 
SCORECARD E GESTÃO ESTRATÉGICA POR 
AGROINDÚSTRIAS PARAIBANAS 
2012.2 
ORÇAMENTO PÚBLICO: uma análise das despesas orçadas na Lei 
Orçamentária nº 1.517/2010 em comparação com a sua execução 
apontada no Balancete Acumulado de Execução Orçamentária do 
Município de Cabedelo. Com ênfase na Secretaria de Educação no 
exercício 2011. 
2012.2 
ORÇAMENTO PÚBLICO: a experiência do orçamento participativo 
na cidade de João Pessoa. 
2012.2 
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PERÍODO 
IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: um estudo 
sobre a cidade de Sertãozinho-PB referente ao exercício de 2012 
2012.2 
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL CORPORATIVA NA 
PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UFPB 
2012.2 
A CARGA TRIBUTÁRIA DAS EMPRESAS DE CAPITAL 
ABERTO COM AÇÕES NEGOCIADAS NA BM&FBOVESPA 
EVIDENCIADA NA DEMONSTRAÇÃO DO VALOR 
ADICIONADO – DVA 
2012.2 
UM ENFOQUE SOBRE OS RELATÓRIOS DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES DAS COMPANHIAS DE UTILIDADE 
PÚBLICA DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA LISTADAS NA 
BMF&FBOVESPA 
2012.2 
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: um estudo sobre a existência de 
harmonia entre as informações divulgadas pelos principais 
instrumentos de Transparência Pública do Brasil. 
2012.2 
IMPACTOS NA ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO E DO BALANÇO PATRIMONIAL 
EM DECORRÊNCIA DA ADOÇÃO DAS NOVAS NORMAS DE 
CONTABILIDADE 
2012.2 
CONTROLE INTERNO COM BASE NA ESTRUTURA DO COSO 
I: Um estudo de caso na Empresa Orly Veículos Comércio e 
Importação Ltda. 
2012.2 
O USO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 
MOODLE NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA: a dicotomia entre o 
presencial e o virtual 
2012.2 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA: Uma análise da 
percepção dos contabilistas do município de João Pessoa/PB 
2012.2 
UM ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE 
MARKETING NAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA 
2012.2 
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM UM 
SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO 
2012.2 
FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS UTILIZADAS NO ENSINO: 
UM ESTUDO REALIZADO NAS TURMAS PRÉ – CONCLUINTES 
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS NA 
UFPB 
2012.2 
Relação Entre o Conteúdo Ministrado na Universidade e o Conteúdo 
Cobrado no Exame de Suficiência do CFC: Um estudo sob a Ótica dos 
Alunos de uma IES Pública. 
2012.2 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA PESSOAS JURÍDICAS: a 
escolha do regime de tributação do imposto de renda como forma de 
planejar 
2012.2 
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TÍTULO 
 
PERÍODO 
RESPONSABILIDADE SOCIAL NO BRASIL: uma análise das 
empresas orientadas para o balanço social na sua contabilidade. 
2012.2 
EVIDENCIAÇÃO AMBIENTAL: O caso da COELCE 2012.2 
IMPACTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA 
PROFISSÃO CONTÁBIL: um estudo sobre as competências do 
contador 
2012.2 
EVIDENCIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS: UM 
ESTUDO COM EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA 
2012.2 
PERCEPÇÃO DOS ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR PÚBLICO DA PARAÍBA EM RELAÇÃO À 
UTILIDADE DA CONTABILIDADE NO EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO DO ADMINISTRADOR 
2012.2 
A INFLUÊNCIA DO CAPITAL INTELECTUAL NA 
RENTABILIDADE DE EMPRESAS BRASILEIRAS 
2012.2 
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO 
ANTES E APÓS FUSÃO: BRASIL FOODS S/A 
2013.1 
Relações entre a Estrutura de Capital e o Conselho de Administração 
das Empresas listadas na BM&FBOVESPA 
2013.1 
INADIMPLÊNCIAS DO SETOR BANCÁ UMA ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO DA INADIMPLÊNCIA NO PERÍODO DE 
2012 À 2013, DE UM BANCO PRIVADO. 
2013.1 
AS VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO: Uma analise na Prefeitura Municipal de João 
Pessoa no exercício financeiro de 2010 a 2012. 
2013.1 
AS PERSPECTIVAS DOS ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO 
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS QUANTO AO MERCADO DE 
TRABALHO 
2013.1 
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO DO 
VALOR ADICIONADO DAS EMPRESAS DO SETOR DE PAPEL 
E CELULOSE 
2013.1 
A UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DAS FERRAMENTAS 
GERENCIAIS NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO: UM 
ESTUDO DE CASO REALIZADO EM UMA INDÚSTRIA TÊXTIL 
NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB 
2013.1 
ESTUDO DO PERFIL PROFISSIONAL E ACADÊMICO DOS 
EGRESSOS DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO 
PROGRAMA MULTIINSTITUCIONAL E INTER-REGIONAL DE 
PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS UnB-UFPB-
UFRN 
2013.1 
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TÍTULO 
 
PERÍODO 
O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO COMO ATIVIDADE MEIO AO EXERCÍCIO DA 
DOCÊNCIA NOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DAS 
UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DA PARAÍBA 
2013.1 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O RELATÓRIO DOS 
AUDITORES INDEPENDENTES: uma análise bibliométrica e 
qualitativa no período de 2002 a 2012 
2013.1 
REGIME DE ADIANTAMENTO DA DESPESA PÚBLICA: Um 
estudo de caso no Tribunal de Justiça da Paraíba 
2013.1 
A CONTRIBUIÇÃO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA 
ELABORAÇÃO DO TCC NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
SOB A ÓTICA DO CORPO DISCENTE: uma pesquisa nas IES 
Públicas do Estado da Paraíba 
2013.1 
UMA FERRAMENTA PARA TOMADA DE DECISÃO: Análise do 
Sistema de Informação utilizado em uma instituição financeira 
2013.1 
UM ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DOS 
CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS EM JOÃO PESSOA SOBRE 
A PREPARAÇÃO ACADÊMICA DO PROFISSIONAL CONTÁBIL 
2013.1 
AS PERCEPÇÕES APRESENTADAS PELOS ALUNOS 
EXTENSIONISTAS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA SEU 
ENGAJAMENTO EM PROJETOS DE EXTENSÃO 
2013.1 
SERVIÇOS CONTÁBEIS: um estudo sobre a procura dos micro 
empreendedores individuais aos serviços prestados por escritórios de 
contabilidade localizados em João Pessoa-PB 
2013.1 
AS PERSPECTIVAS DOS CONTADORES PÚBLICOS EM 
RELAÇÃO À CONVERGÊNCIA DAS NORMAS BRASILEIRAS 
DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO: um 
enfoque nas demonstrações contábeis 
2013.1 
FUSÕES E AQUISIÇÕES: Um enfoque sobre o desempenho 
econômico-financeiro em bancos comerciais no Brasil 
2013.1 
A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS CONTÁBIL-GERENCIAIS: 
Um Estudo em Cooperativas de Crédito do Estado da Paraíba 
2013.1 
EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS 
PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL 
2013.1 
AS ESTRUTURAS DE PROPRIEDADE E CONTROLE E O 
DESEMPENHO DAS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO NÃO 
FINANCEIRAS NO BRASIL 
2013.1 
MENSURAÇÃO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS SEGUNDO O 
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 27: Percepções dos 
profissionais contábeis atuantes na cidade de João Pessoa - PB 
2013.1 
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PERÍODO 
ANÁLISE DO PERFIL DOS INGRESSANTES E DOS QUE 
PERMANECERAM NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: 
EXPECTATIVAS COM O FUTURO PROFISSIONAL 
2013.1 
CONTABILIDADE DE CUSTOS COMO FERRAMENTA DE 
GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES: importância atribuída por alunos 
de graduação 
2013.1 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO E COMPETÊNCIAS DOS 
DOCENTES DA ÁREA DE NEGÓCIOS DO CCSA DA UFPB: Um 
enfoque na Educação Continuada 
2013.1 
IMPACTO DO MICROCRÉDITO NO FORTALECIMENTO DAS 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA CIDADE DE 
GUARABIRA/PB. 
2013.1 
Programa Multi-institucional de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis (UnB, UFPB e UFRN): uma análise bibliométrica das 
dissertações no período de 2009 a 2013 
2013.1 
CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Uma análise do 
exercício da funcionalidade do Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba na percepção dos servidores da Controladoria Geral do Estado 
da Paraíba. 
2013.1 
A CONTABILIDADE COMO FERRAMENTA PARA A GESTÃO 
CONDOMINIAL: um estudo no município de Cabedelo - PB 
2013.1 
A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE CONTABILIDADE 
QUANTO ÀS COMPETÊNCIAS DO CONTADOR PARA 
ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIOS 
2013.1 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO FORMA DE 
MAXIMIZAÇÃO DE LUCRO: UM ESTUDO EM UM 
RESTAURANTE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. 
2013.1 
ENFOQUE DA DESPESA COM PESSOAL EM CONFRONTO 
COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: um estudo de caso 
no Município de Areia/PB, nos exercícios de 2008, 2009 e 2010. 
2013.1 
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA DOS ESTÁGIOS 
EXTRACURRICULARES COMO ELEMENTO PARA A 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS ESTUDANTES DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
2013.1 
O IMPACTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/10 NO PREÇO 
PROPOSTO PELOS FORNECEDORES NOS PROCESSOS DE 
AQUISIÇÕES DE BENS DA UFPB 
2013.1 
EVIDENCIAÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES E  
PROVISÕES PASSIVAS NAS EMPRESAS LISTADAS no ÍNDICE 
DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE)  DA 
BOVESPADA BOVESPADA 
2013.1 
IMPACTO DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA NO VALOR DAS 
AÇÕES DAS COMPANHIAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA 
2013.1 
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PERÍODO 
ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DAS REVISTAS AMBIENTE 
CONTÁBIL E REUNIR 
2013.1 
A PERCEPÇÃO DOS CONTADORES DA CIDADE DE JOÃO 
PESSOA-PB, ACERCA DOS PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS 
PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTABEIS (CPC) 
2013.1 
ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS E DOS CURRÍCULOS 
DOS CURSOS DE CONTABILIDADE EM RELAÇÃO AO EXAME 
DE SUFICIÊNCIA: Um Estudo no Município de João Pessoa - PB 
2013.1 
PERCEPÇÃO DOS CONTADORES ATUANTES NOS 
MUNICÍPIOS PARAIBANOS ACERCA DA IMPLANTAÇÃO DA 
NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA 
2013.1 
ACCOUNTABILITY NOS DIRETÓRIOS ESTADUAIS DOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NA PARAÍBA 
2013.1 
PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DO CURSO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS SOBRE CONDUTA E CONHECIMENTO ÉTICO 
2013.1 
ESTUDO MULTICASOS SOBRE CONTROLE INTERNO NAS 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO RAMO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
2013.1 
ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O ENDIVIDAMENTO E A 
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL NO BRASIL 
2013.2 
UM ESTUDO SOBRE AS FERRAMENTAS GERENCIAIS 
UTILIZADAS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 
CONTÁBEIS NAS EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA 
2013.2 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO AUDITOR INDEPENDENTE 
SOB A ÓTICA DE FUTUROS CONTADORES 
2013.2 
ANÁLISE DAS PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS DE 
ESTUDANTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: um estudo em 
instituições de Ensino Superior na cidade de João Pessoa 
2013.2 
A CAPACITAÇÃO NA GRADUAÇÃO PARA O EXAME DE 
SUFICIÊNCIA: a percepção de alunos concluintes do Curso de 
Ciências Contábeis na cidade de João Pessoa 
2013.2 
UM ESTUDO SOBRE O USO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL 
NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE TRIUNFO – 
PARAÍBA 
2013.2 
CUSTOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO:Um estudo 
comparativo em uma escola estadual entre o Custeio Absorção, 
Custeio Variável e o Custeio ABC 
2013.2 
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PERÍODO 
A PARTICIPAÇÃO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS NA 
ELABORAÇÃO DO RATING PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO 
ÀS PESSOAS JURÍDICAS NA PERCEPÇÃO DOS ANALISTAS: 
um estudo de caso em uma cooperativa de crédito. 
2013.2 
UM ESTUDO A RESPEITO DOS OBJETIVOS DO SISTEMA 
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED) 
2013.2 
ORÇAMENTO PÚBLICO: Um Estudo da Aplicabilidade do 
Orçamento Participativo no Município de João Pessoa 
2013.2 
UM ESTUDO SOBRE: A PRETENSÃO DOS ESTUDANTES DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS EM RELAÇÃO A ÁREA DE ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL A SER SEGUIDA 
2013.2 
Evidenciação Contábil nas Entidades Desportivas:Uma Análise 
Comparativa Entre os Clubes Brasileiros 
2013.2 
FORMAÇÃO ACADÊMICA EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS E SUA 
RELAÇÃO COM O MERCADO DE TRABALHO: a percepção dos 
alunos de Ciências Contábeis da UFPB 
2013.2 
INVESTIGAÇÃO SOBRE O USO DE FERRAMENTAS 
GERENCIAIS EM UMA EMPRESA DE SAÚDE SUPLEMENTAR 
DA CIDADE DE JOÃO PESSOA – PB 
2013.2 
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES INTEGRADOS PARA A 
EFICIÊNCIA DOS GRANDES HOTÉIS DE JOÃO PESSOA 
2013.2 
AS DIRETRIZES CURRICULARES DO MEC E O CURRÍCULO 
MUNDIAL PROPOSTO PELA ONU/UNCTAD/ISAR: UMA 
ANÁLISE NA PARAÍBA 
2013.2 
A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DO EMPREENDEDORISMO 
PARA A QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 
CONTABILIDADE 
2013.2 
SPED SOCIAL: UM ESTUDO DE CAMPO SOBRE COMO OS 
PROFISSIONAIS CONTABILISTAS SE PREPARAM PARA AS 
MUDANÇAS DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS 
E PREVIDENCIÁRIAS 
2013.2 
UM ESTUDO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E SPED 
(SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL) EM 
RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL NO 
ESTADO DA PARAÍBA. 
2013.2 
INFLUÊNCIAS NA ESCOLHA DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
UTILIZADAS PELOS DOCENTES DA GRADUAÇÃO DO CURSO 
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
DO ESTADO DA PARAÍBA 
2013.2 
A EFICÁCIA ORÇAMENTÁRIA E SEUS REFLEXOS NOS 
INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 
2013.2 
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TÍTULO PERÍODO 
AUDITORIA INTERNA: Um Estudo Comparativo da Visão dos 
Auditores e dos Controllers nas Cooperativas de Crédito em um 
Sistema Norte Nordeste 
2013.2 
ADERÊNCIA DOS PLANOS PLURIANUAIS DAS CAPITAIS DO 
NORDESTE BRASILEIRO AOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO 
2013.2 
ÉTICA NA PROFISSÃO CONTÁBIL:Um estudo com os discentes do 
Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Paraíba 
2013.2 
METODOLOGIAS DE ENSINO APLICADAS NA DISCIPLINA 
MATEMÁTICA FINANCEIRA NO CURSO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 
2013.2 
UTILIZAÇÃO DO VALOR JUSTO NA MENSURAÇÃO DE 
ATIVOS 
2013.2 
SIMPLES NACIONAL, LUCRO PRESUMIDO OU LUCRO REAL: 
Um Estudo Realizado Numa Empresa do Ramo Farmacêutico Situada 
na Cidade de Santa Luzia na Paraíba. 
2013.2 
ENSINO DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADO NA 
GRADUAÇÃO: um estudo sobre os conhecimentos adquiridos na 
visão dos alunos de Ciências Contábeis das Instituições de Ensino 
Superior de João Pessoa/PB 
2013.2 
A UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS GERENCIAS NO 
PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO: Um estudo em uma 
Indústria de Polpa de Frutas 
2013.2 
RELAÇÃO ENTRE ESTRUTURA DE PROPRIEDADE E 
ESTRUTURA DE CAPITAL NO MERCADO BRASILEIRO DE 
CAPITAIS 
2013.2 
O USO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL NOS 
EMPREENDIMENTOS LOCALIZADOS NA PRAIA DO JACARÉ - 
PB 
2013.2 
ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA DOS PORTAIS ELETRÔNICOS 
DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO ESTADO DA 
PARAÍBA: UM ESTUDO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS 
AOS SERVIDORES 
2013.2 
O Perfil das Dissertações e Teses do Programa Multiinstitucional e 
Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 
UnB/UFPB/UFRN 
2013.2 
UMA ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÔMICO E 
FINANCEIRO DAS IPOs NO BRASIL 
2013.2 
INFLUÊNCIAS COMPORTAMENTAIS NO PROCESSO 
DECISÓRIO DE ESTUDANTES DA ÁREA DE NEGÓCIOS 
2013.2 
ASSIMETRIA INFORMACIONAL E PRECIFICAÇÃO DAS 
AÇÕES: ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS 
2013.2 
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PERÍODO 
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA ERP EM UMA 
AGROINDÚSTRIA DE FIOS DE SISAL DA PARAÍBA: uma análise 
a partir da percepção dos usuários 
2013.2 
ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS NAS 
OPERAÇÕES COMERCIAIS SUBSEQUENTES: Um estudo de caso 
de uma empresa paraibana 
2013.2 
A CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR NA 
FORMAÇÃO ACADÊMICA SOB A PERCEPÇÃO DE ALUNOS 
DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA 
2013.2 
VALOR JUSTO E OS OBJETIVOS DA CONTABILIDADE: um 
estudo sobre os instrumentos financeiros das instituições bancárias 
listadas na bolsa de valores de São Paulo – BM&FBOVESPA 
2013.2 
A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS GRADUANDOS DOS CURSOS 
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 
COM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA 
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED. 
2013.2 
A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO ORÇAMENTO FAMILIAR: 
UM ESTUDO DE CASO NA COMUNIDADE DO VALENTINA DE 
FIGUEIREDO SOBRE ASPECTOS ECONÔMICOS 
2013.2 
A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO NA TOMADA DE 
DECISÃO: um estudo no setor de contas a receber de uma indústria 
gráfica 
2013.2 
EVIDENCIAÇÃO AMBIENTAL: Uma análise das informações 
apresentadas pelas empresas listadas no ICO2 dos setores 
madeireiro/papel, limpeza/pessoal e mineração. 
2013.2 
MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: Um estudo de caso das ações do Conselho de 
Transparência Pública de Combate à Corrupção de João Pessoa-PB 
2013.2 
A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS DO GRUPO 
TÉCNICO DE PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
CONTÁBEIS EM RELAÇÃO À IMPLANTAÇÃO DAS NORMAS 
INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 
2013.2 
BALANCED SCORECARD:estudo de caso em uma cooperativa de 
crédito 
2013.2 
OS EFEITOS DA CONCENTRAÇÃO DO MERCADO DAS 
COMPANHIAS ABERTAS BRASILEIRAS NO NÍVEL DA 
ASSIMETRIA INFORMACIONAL 
2013.2 
Investimento ambiental: análise dos investimentos ambientais 
realizados pelas empresas de distribuição de energia. 
2013.2 
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TÍTULO 
 
PERÍODO 
A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
DA UFPB ACERCA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
2013.2 
EDUCAÇÃO CONTINUADA E A RENDA DOS PROFISSIONAIS 
DE CONTABILIDADE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. 
2013.2 
UM ESTUDO SOBRE O PAPEL DOS CONSELHOS REGIONAIS 
DE CONTABILIDADE DO NORDESTE NA DISSEMINAÇÃO DA 
COVERGÊNCIA DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE 
CONTABILIDADE 
2014.1 
OFERTAS SUBSEQUENTES DE AÇÕES (SEO) NO MERCADO 
ACIONÁRIO BRASILEIRO: um estudo da homogeneidade da série 
através do teste de Pettitt 
2014.1 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA: UM ESTUDO DO PERFIL 
SOCIOECONÔMICO DOS DISCENTES ANTES E APÓS O 
INGRESSO NA UFPB 
2014.1 
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Estudo multi-
casos em construtoras pessoenses 
2014.1 
PROGRAMAS DE MOBILIDADE INTERNACIONAL NO 
ÂMBITO DECURSOS DE GRADUAÇÃO: estudo a respeito do 
interesse de alunos de cursos de graduação em ciências contábeis 
2014.1 
UMA ANÁLISE SOBRE A DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL 
CONSTANTEAPLICADA AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS 
UTILIZADOS EM RONDAS POLICIAIS NA POLÍCIA MILITAR 
DA PARAÍBA. 
2014.1 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PRÁTICAS DO USO DE CARTÕES 
DE CRÉDITO: UM ESTUDO COM DISCENTES DA UFPB 
2014.1 
NORMAS CONTABEIS APLICADAS AO TERCEIRO SETOR – 
SINDICATOS. 
2014.1 
A COMPREENSÃO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL RELATIVA 
À NORMA QUE TRATA DA RESPONSABILIDADE DE 
COMBATER A LAVAGEM DE DINHEIRO 
2014.1 
UM ESTUDO ACERCA DA EVIDENCIAÇÃO AMBIENTAL NAS 
EMPRESAS DOS SEGMENTOS DE SUCROALCOLEIRO, 
MADEIRA E PAPEL, PERTENCENTES AO NOVO MERCADO 
DA BM&FBOVESPA 
2014.1 
A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE EM FACE DOS 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS: Um estudo de 
caso acerca do uso da contabilidade na defesa de uma empresa 
paraibana 
2014.1 
SERVIÇOS CONTÁBEIS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS: Um 
Estudo Acerca dos Conhecimentos dos Alunos das Instituições de 
Ensino Superior do Município de João Pessoa 
2014.1 
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TÍTULO 
 
PERÍODO 
 
FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: UM ESTUDO SOBRE OS 
EFEITOS COGNITIVOS APRESENTADOS PELOS 
PROFESSORES DO CCSA DA UFPB NO PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÃO SOB RISCO 
2014.1 
QUOCIENTES ORÇAMENTÁRIOS: um estudo das informações 
geradas com base nos balanços orçamentários dos dez maiores 
municípios da Paraíba no exercício de 2013 
2014.1 
CONTROLE INTERNO NO SETOR CONTÁBIL: estudo realizado 
na Prefeitura Municipal de João Pessoa. 
2014.1 
A UTILIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO EM UMA 
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS: um estudo 
comparativo entre as práticas de controle e o modelo COSO I 
2014.1 
GOVERNANÇA CORPORATIVA: O Perfil Econômico-financeiro 
das Empresas de Capital Aberto do Mercado Brasileiro de Capitais 
2014.1 
UMA ANÁLISE DO NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DAS 
INFORMAÇÕES DIVULGADAS NOS INSTITUTOS DE 
PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS 
2014.1 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: Um enfoque na elisão fiscal. 2014.1 
APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA: um estudo no âmbito dos Estados da Paraíba e de 
Pernambuco. 
2014.1 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO: uma análise da 
produção científica nacional sob a perspectiva da bibliometria 
2014.1 
A COMPREENSÃO A RESPEITO DAS PERSPECTIVAS 
PROFISSIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS: Uma pesquisa realizada com alunos do ensino médio. 
2014.1 
UM ESTUDO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 
INTERNO DE CONTABILIDADE EM UMA CONSTRUTORA 
PESSOENSE. 
2014.1 
UM ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS NA TOMADA DE DECISÕES DAS MICROS E 
PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE PILAR - PARAíBA. 
2014.1 
UM ESTUDO DA RECEITA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DAPARAÍBA: UMA COMPARAÇÃO REFERENTE AO 
EXERCÍCIO 2013 DOS RECURSOS PRÓPRIOS NÃO 
VINCULADOS EM RELAÇÃO AOS RECURSOS VINCULADOS 
TENDO COMO DISTRIBUIÇÃO O FPM ENTRE OS MUNICÍPIOS 
DE 10 A 50 MIL HABITANTES 
2014.1 
EXAME DE SUFICIÊNCIA: percepção de alunos de uma instituição 
de ensino superior a respeito do conhecimento necessário para a sua 
realização. 
2014.1 
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TÍTULO 
 
PERÍODO 
 
APLICAÇÃO DO CPC 11: estudo sobre demonstrações contábeis de 
seguradoras entre 2012 e 2013 
2014.1 
A INFLUÊNCIA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO NA 
ESTRUTURA DE CAPITAL DE ALGUMAS EMPRESAS 
BRASILEIRAS DE CAPITAL ABERTO 
2014.1 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA CONTABILIDADE: Um estudo 
das informações geradas e utilizadas na tomada de decisão em uma 
indústria de João Pessoa. 
2014.1 
LEVANTAMENTO DA UTILIZAÇÃO DE INDICADORES 
FINANCEIROS EM EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE 
JOÃO PESSOA - PB 
2014.1 
UTILIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO E O VÍNCULO 
FAMILIAR NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: um estudo 
comparativo de uma empresa de pequeno porte na cidade de João 
Pessoa – PB com o modelo COSO II 
2014.1 
DIFICULDADES PARA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DO 
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SOB CONFORMIDADE 
AOS REQUISITOS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DA PARAÍBA (TCE). 
2014.1 
UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 
UTILIZADO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 
NAS EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE NO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 
2014.1 
A CONTABILIDADE GERENCIAL E AS DIFICULDADES DE 
SUA IMPLEMENTAÇÃO NAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE: UM ESTUDO REALIZADO COM 
PROFISSIONAIS CONTÁBEIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB 
2014.1 
O BALANCED SCORECARD PARA A GESTÃO E 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE UMA FRANQUIA DE 
BIJOUTERIAS 
2014.1 
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NA BUSCA DA 
TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA NOS REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
2014.1 
As mudanças ocorridas após criação da lei da desoneração da folha de 
pagamento: Um estudo em duas empresas do ramo da construção civil 
na cidade de João Pessoa. 
2014.1 
A CONTABILIDADE PARA TOMADA DE DECISÃO: Percepção 
dos Alunos do Curso de Ciências Contábeis Acerca da Disciplina 
Análise das Demonstrações Contábeis 
2014.1 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: um estudo de caso em uma 
empresa prestadora de serviços no município de João Pessoa 
2014.1 
A ADERÊNCIA ENTRE O PARECER PRÉVIO DO TCE-PB E O 
JULGAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS: Um estudo em 
Municípios paraibanos 
2014.1 
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TÍTULO 
 
PERÍODO 
 
CONTABILIDADE GERENCIAL: UM ESTUDO SOBRE OS 
CONHECIMENTOS E UTILIZAÇÃO PELAS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA NA 
PARAÍBA 
2014.1 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: COMPREENSÃO 
DOS FORMANDOS DA UFPB A RESPEITO DA ESTRUTURA 
FORMAL. 
2014.1 
APLICAÇÃO DO CUSTEIO ABC NA GERAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÃO: Um Estudo de 
Caso em Uma Indústria Têxtil na Cidade de João Pessoa 
2014.1 
GOVERNANÇA CORPORATIVA E CRIAÇÃO DE VALOR PARA 
OS INVESTIDORES NO MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS 
2014.1 
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO UTILIZADOS EM 
ORGANIZAÇÃO MILITAR: um estudo comparativo entre as práticas 
de controle utilizada em um órgão da Marinha e o modelo COSO I. 
2014.1 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA: UM ESTUDO SOBRE 
PLANEJAMENTO FINANCEIRO COM OS CASAIS CATÓLICOS 
NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CABEDELOPB 
2014.1 
CONTABILIDADE PARTIDÁRIA: UM ESTUDO NAS 
PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO 
ESTADO DA PARAÍBA. 
2014.2 
ANÁLISE DOS EFEITOS FINANCEIROS NOS NEGÓCIOS 
DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 
APÓS A FORMALIZAÇÃO EM MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL NA VISÃO DOS FEIRANTES DE TAMBAÚ EM 
JOÃO PESSOA-PB 
2014.2 
AUDITORIA INTERNA: UM ESTUDO SOBRE A VISÃO DOS 
COOPERADOS DE UM SISTEMA DE COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO DO NORTE E NORDESTE 
2014.2 
ANÁLISE DA PERSISTÊNCIA DE LUCROS E FLUXOS DE 
CAIXA EXTREMOS NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO 
2014.2 
A PERCEPÇÃO DA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL POR 
DISCENTES DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
2014.2 
SPED SOCIAL (E-SOCIAL): UM ESTUDO SOBRE AS 
OBRIGAÇÕES E IMPACTOS QUE OCORRERÃO NAS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL 
2014.2 
UM ESTUDO SOBRE OS CUSTOS DE CONFORMIDADE EM 
ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA 
2014.2 
PERSPECTIVAS E DESAFIOS NA ADOÇÃO DAS NORMAS DE 
AUDITORIA GOVERNAMENTAL: PERCEPÇÃO DOS 
AUDITORES DE CONTAS PÚBLICAS DO ESTADO DA 
PARAÍBA 
2014.2 
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TÍTULO 
 
PERÍODO 
 
TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL: UM ESTUDO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
DIVULGADAS NA INTERNET EM MUNICÍPIOS DOS ESTADOS 
DA PARAÍBA E DE PERNAMBUCO 
2014.2 
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA FILIAL DE UMA EMPRESA 
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
2014.2 
PARTICULARIDADES INERENTES AO ESTUDO DA DESPESA 
PÚBLICA SOB O ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO: UMA ANÁLISE 
DA UTILIZAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
2014.2 
ORÇAMENTO PÚBLICO: UMA ANÁLISE DO USO DE 
CRÉDITOS ADICIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA NOS EXERCÍCIOS DE 
2010 A 2013 
2014.2 
UM ESTUDO DA PERCEPÇÃO DA CONTABILIDADE FORENSE 
E DA ÉTICA PELOS CONTADORES DE ESCRITÓRIOS DE 
CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA 
2014.2 
UM ENFOQUE SOBRE O CONTROLE INTERNO NO SETOR DE 
COMPRAS DE UMA INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS 
CERÂMICOS PARAIBANA 
2014.2 
EPISTEMOLOGIA DA PESQUISA EM CUSTOS APLICADOS AO 
SETOR PÚBLICO: UMA ANÁLISE DAS PRODUÇÕES 
NACIONAIS 
2014.2 
CONTABILIDADE COMO INFORMAÇÃO: ESTUDO SOBRE 
HABILIDADES EM TEORIA DA COMUNICAÇÃO PRESENTES 
NAS EMENTAS DE DISCIPLINAS DO CURSO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 
2014.2 
DECISÕES DE INVESTIMENTO, CONSUMO E POUPANÇA: 
UMA ANÁLISE REALIZADA COM OS GRADUANDOS DO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
2014.2 
ANÁLISE DA VIABILIDADE DA TROCA DE LÂMPADAS 
FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED COMO 
ALTERNATIVA PARA A REDUÇÃO DE CUSTOS 
OPERACIONAIS 
2014.2 
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ENTIDADE E DA 
PRUDÊNCIA EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO SETOR 
DE COMÉRCIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB 
2014.2 
RELAÇÃO ENTRE A DIVULGAÇÃO VOLUNTÁRIA DE 
INFORMAÇÕES SOCIAIS E AS CARACTERÍSTICAS DAS 
EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO 
2014.2 
BOLHA IMOBILIÁRIA BRASILEIRA: A PERCEPÇÃO DA 
POPULAÇÃO DE SANTA RITA - PB 
2014.2 
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TÍTULO 
 
PERÍODO 
 
ADERÊNCIA ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE 
CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO E 
TRANSPARÊNCIA: UM ESTUDO NOS PORTAIS DA 
TRANSPARÊNCIA DA UNIÃO E DAS UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO DO BRASIL 
2014.2 
INFLUÊNCIA DO RISCO PERCEBIDO PELOS GESTORES NAS 
AVALIAÇÕES DOS HÓSPEDES NOS SITES DE HOSPEDAGENS 
DA REDE HOTELEIRA DE JOÃO PESSOA/PB 
2014.2 
CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UM 
ESTUDO NAS SECRETARIAS DE CONTROLE INTERNO DOS 
TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO DA REGIÃO 
NORDESTE 
2014.2 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA: IMPACTO EM 
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS DE UMA 
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
2014.2 
O ASSÉDIO MORAL NO ENSINO SUPERIOR SOB A 
PERSPECTIVA DOS ESTUDANTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
DE UMA IES 
2014.2 
MÉTODOS DE CUSTEIO UTILIZADOS PELAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS DO ESTADO DA PARAÍBA 
2014.2 
AS CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA DOS TRABALHOS DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DOS ESTUDANTES DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS DA UFPB - CAMPUS I - PERÍODO DE 2010 À 2014 
2014.2 
UM ESTUDO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES NO 
SETOR DE PESSOAL:O CASO DE UMA MINERADORA 
2014.2 
SEGURANÇA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: um estudo em 
organizações contábeis na cidade de João Pessoa 
2014.2 
PARTICULARIDADES INERENTES AO ESTUDO DA DESPESA 
PÚBLICA SOB O ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO: UMA ANÁLISE 
DA UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
2014.2 
UM ESTUDO DE CASO DOS BLOQUEIOS DE SUAS CONTAS 
JUNTO AO TCE: MUNICÍPIOS COM MENOS DE 10.000 
HABITANTES DO ESTADO DA PARAÍBA 
2014.2 
UMA EVIDENCIAÇÃO DAS TÉCNICAS DE ENSINO 
APLICADAS NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE UMA 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR 
2014.2 
DA UNIVERSIDADE AO MERCADO DE TRABALHO: A VISÃO 
DOS ALUNOS EGRESSOS DO CURSO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
2014.2 
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TÍTULO 
 
 
 
PERÍODO 
 
PERFIL DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO: UM 
ESTUDO BIBLIOMÉTRICO NAS MONOGRAFIAS DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS DA UFPB CAMPUS I. 
2014.2 
MANUAL DE COMPRAS DO CONSELHO EMPRESARIAL 
BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL X 
CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS QUANTO AS EXIGÊNCIAS 
DOS FORNECEDORES. 
2014.2 
FRAUDES: UMA ANÁLISE DE GRANDES ESCÂNDALOS 
CONTÁBEIS BRASILEIROS 
2014.2 
RESTOS A PAGAR: UMA ANÁLISE NA GESTÃO DO GOVERNO 
DO ESTADO DA PARAÍBA 
2014.2 
TOMADORES DE SERVIÇOS DE UMA ORGANIZAÇÃO 
CONTÁBIL: EXPECTATIVAS RELATIVAS À UTILIDADE DA 
INFORMAÇÃO CONTÁBIL 
2014.2 
TAXA DE JUROS E TEMPO DE RELACIONAMENTO 
BANCÁRIO: VERIFICANDO O PARADIGMA DA INFORMAÇÃO 
PRIVADA A PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO 
2014.2 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UMA ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA: UM ESTUDO DE 
SEUS DEMONSTRATIVOS CONFORME AS NORMAS 
ESTABELECIDAS 
2014.2 
A INSERÇÃO DA TEMÁTICA AMBIENTAL NO CURSO DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA 
2014.2 
A ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA NA PERCEPÇÃO DOS 
ALUNOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA 
2014.2 
TERCEIRO SETOR: ESTUDO SOBRE O APROVEITAMENTO DE 
BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS 
2014.2 
CONTABILIDADE GERENCIAL: UM ESTUDO SOBRE AS 
FERRAMENTAS GERENCIAIS UTILIZADAS PELAS 
ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR NA CIDADE DE JOÃO 
PESSOA 
2014.2 
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DOS CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS FAMILIARES LISTADAS NO 
IBRX-100 E A SUA RELAÇÃO COM O DESEMPENHO 
FINANCEIRO 
2014.2 
EVIDENCIAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL EM UMA 
MINERADORA NO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB 
2014.2 
SISTEMÁTICA DE PRIORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
AUDITORIA INTERNA POR INTERMÉDIO DA ELABORAÇÃO 
DE MATRIZ DE RISCO: ESTUDO DE CASO NAUNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) 
2014.2 
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TÍTULO 
 
PERÍODO 
 
CONCESSÃO DE CRÉDITO E INADIMPLÊNCIA: ANÁLISE DO 
PERFIL DOS FREQUENTADORES DE SHOPPING CENTERS DA 
CIDADE DE JOÃO PESSOA 
2014.2 
GESTÃO PACTUADA E DISPÊNDIOS COM PESSOAL: UMA 
AVALIAÇÃO NO HOSPITAL DE TRAUMAS DA PARAÍBA À 
LUZ DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
2014.2 
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DOS 
MUNICÍPIOS COM CIFPM 1,2 DO ESTADO DA PARAÍBA 
2014.2 
UM ESTUDO DO PROCESSAMENTO E ANÁLISE DAS 
ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO – FUNDEB - NA PREFEITURA DO CONDE-PB 
2014.2 
CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL: VANTAGENS DA 
CERTIFICAÇÃO FOREST STEWARDSHIP COUNCIL 
(FSC)PARA UMA INDÚSTRIA GRÁFICA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA. 
2015.1 
A EDUCAÇÃO CONTINUADA FRENTE AO CPC PME: UM 
ESTUDO COM OS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS DE JOÃO 
PESSOA. 
2015.1 
PARTICULARIDADES INERENTES AO ESTUDO DA DESPESA 
PÚBLICA SOB O ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO: UMA ANÁLISE 
DA UTILIZAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
2015.1 
PERCEPÇÃO DOS GRADUADOS EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA QUANTO AOS 
SEUS INGRESSOS NO MERCADO DE TRABALHO 
2015.1 
CRÉDITOS ADICIONAIS DAS PREFEITURAS PARTICIPANTES 
DA MESORREGIÃO LITORÂNEA DO ESTADO DA PARAÍBA 
2015.1 
CONTABILIDADE AMBIENTAL EM ATERROS SANITÁRIOS 2015.1 
CONTRIBUIÇÃO DA CONTABILIDADE PARA EVIDENCIAÇÃO 
DA GESTÃO AMBIENTAL: UM ESTUDO NO PROCESSO DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE UM CENTRO DE 
COMPRAS EM JOÃO PESSOA 
2015.1 
DETERMINANTES DO DESCUMPRIMENTO DO LIMITE PARA 
GASTOS COM PESSOAL NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS 
2015.1 
ESTUDO DO COMPORTAMENTO E PREVISÃO DE 
ARRECADAÇÃO DO ICMS DA PARAÍBA POR 
DECOMPOSIÇÃO CLÁSSICA DE SÉRIES TEMPORAIS 
2015.1 
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TÍTULO 
 
PERÍODO 
 
O USO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL EM MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS: UM ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO 
DOS GESTORES EM EMPRESAS SITUADAS EM UM BAIRRO 
DE JOÃO PESSOA – PB 
2015.1 
QUALIDADE DA AUDITORIA INDEPENDENTE EM EMPRESAS 
FAMILIARES E NÃO FAMILIARES BRASILEIRAS 
2015.1 
RESPONSABILIDADE SOCIAL DE EMPRESAS 
MINERADORAS: EVIDENCIAÇÃO DE PASSIVOS 
AMBIENTAIS. 
2015.1 
SPED FISCAL:Uma Investigação sobre as Dificuldades Encontradas 
pelos Profissionais da Contabilidade do Estado da Paraíba 
2015.1 
A GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS EMPRESAS DE 
CONTABILIDADE: UM ESTUDO REALIZADO NA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA 
2015.1 
A CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA A PREFEITURAS: 
UMA ANÁLISE DAS CONTAS REPROVADAS DOS 
MUNICÍPIOS PARAIBANOS. 
2015.1 
ALTERAÇÕES DE PRÁTICAS CONTÁBEIS DECORRENTES DA 
IMPLEMENTAÇÃO DAS NBCASP: ESTUDO DE CASO EM UM 
ÓRGÃO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
2015.1 
ANÁLISE SOBRE O NÍVEL DE EVIDENCIAÇÃO DA GESTÃO 
AMBIENTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS 
PARAIBANOS 
2015.1 
ASPECTOS DA CONTABILIDADE GERENCIAL NA 
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: ESTUDO MÚLTIPLO DE 
CASOS 
2015.1 
BENEFÍCIOS GERADOS PELO PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO NA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS DA 
CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB 
2015.1 
BENEFÍCIOS POTENCIAIS E DESAFIOS DA AUDITORIA 
OPERACIONAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: A Percepção 
dos Auditores do TCE/PB 
2015.1 
COMO OS USUÁRIOS DO BANCO CIDADÃO – PROGRAMA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB UTILIZAM A 
CONTABILIDADE EM SEUS PEQUENOS NEGÓCIOS 
2015.1 
COMPREENSÃO DO CONTROLE INTERNO: UM ESTUDO DE 
CASO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
2015.1 
CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO: UM ESTUDO ACERCA 
DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
2015.1 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO: UM ESTUDO 
SOBRE A SUA CONTRIBUIÇÃO NO CONJUNTO DAS 
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS GERADAS PELAS ENTIDADES 
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
2015.1 
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TÍTULO 
PERÍODO 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO: UMA 
FERRAMENTA DE MENSURAÇÃO DA VARIAÇÃO DA 
DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA GERADA PARA SEUS 
EMPREGADOS 
2015.1 
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO: UM ESTUDO 
DO IMPACTO SOBRE A CARGA TRIBUTÁRIA EM UMA 
EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA/PB 
2015.1 
EVASÃO NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE UMA 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO 
REALIZADO COM OS ALUNOS EVADIDOS 
2015.1 
FORMALIZAÇÃO EM MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL: 
UMA INVESTIGAÇÃO NOS SALÕES DE BELEZA INFORMAL 
DA CIDADE DE JOÃO PESSOA 
2015.1 
IMPACTOS DA ADOÇÃO DE UM SISTEMA ERP: UM ESTUDO 
DE CASO EM UMA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. 
2015.1 
Implantação de sistemas integrados de gestão_um estudo sobre os 
impactos em uma empresa paraibana 
2015.1 
INDICADORES DE ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO DE 
ACORDO COM A ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS 
ABERTAS NO BRASIL 
2015.1 
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE DA SUA 
APLICABILIDADE NOS MUNICÍPIOS DA MATA PARAIBANA 
2015.1 
MENSURAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: UM 
ESTUDO COM AGROINDÚSTRIAS PERNAMBUCANAS 
2015.1 
MOODLE COMO FERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO 
PRESENCIAL: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O CURSO 
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E OS DEMAIS CURSOS DO CCSA 
DA UFPB 
2015.1 
O COMPORTAMENTO DAS RECEITAS E DOS GASTOS 
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA: UMA 
ANÁLISE DO PERÍODO DE 2002 A 2014 
2015.1 
O INSTITUTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS: 
REFLEXOS FINANCEIROS EM EMPRESAS OPTANTES PELO 
SIMPLES NACIONAL 
2015.1 
O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO E SUAS 
PERSPECTIVAS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA: UMA ANÁLISE 
NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UFPB 
2015.1 
PERCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE A DISCIPLINA ANÁLISE 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CAMPUS I DA UFPB 
2015.1 
A importância da informação contábil para tomada de decisão no 
SINTIVESTPB(Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do 
Vestuário, Calçados e Confecção de roupa do Estado da Paraíba) 
2015.1 
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TÍTULO 
PERÍODO 
PERCEPÇÃO DOS FISCAIS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO 
CONSELHOREGIONAL DE CONTABILIDADE (CRC) ACERCA 
DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL NAS 
PRÁTICAS CONTÁBEIS DOS PROFISSIONAIS DE 
CONTABILIDADE DA PARAÍBA, PERNAMBUCO E SERGIPE 
2015.1 
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA EM 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO NO ESTADO DA PARAÍBA 
2015.1 
PRINCÍPIOS DA CONTABILIDADE NA PERCEPÇÃO DOS 
DISCENTES CONCLUINTES DO CURSO DE BACHARELADO 
EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA- UFPB 
2015.1 
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO SOB OS 
IMPACTOS DOS CUSTOS E DA CONCORRÊNCIA NA 
PERSPECTIVA DO FORNECEDOR 
2015.1 
RECEITA PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA: REALIZAÇÃO 
COMPARATIVA ENTRE RECEITAS PRÓPRIAS VERSUS 
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA – PB 
2015.1 
REPASSE DA MERENDA ESCOLAR EM CONTRAPARTIDA 
AOS CUSTOS DOS MUNICÍPIOS: UM ESTUDO DE CASO NA 
CIDADE DE CAAPORÃ-PB 
2015.1 
A GESTÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE 
PREVENÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS NOS 
ESTABELECIMENTOS DE REVENDA VAREJISTA DE 
COMBUSTÍVEIS EM JOÃO PESSOA 
2015.1 
CONTABILIDADE GERENCIAL NO MERCADO DE TRABALHO 
BRASILEIRO:UM ESTUDO SOBRE AS COMPETÊNCIAS 
SOLICITADAS PELAS EMPRESAS PARA SEUS PROFISSIONAIS 
2015.1 
MENSURAÇÃO E RECONHECIMENTO DE CUSTOS E 
RECEITAS NA CONSTRUÇÃO CÍVIL: UM ESTUDO DE CASO 
EM UMA EMPRESA PARAIBANA ANTES E DEPOIS DA 
ADOÇÃO DO CPC 17 
2015.1 
GESTÃO DE CUSTOS: ESTUDO DE CASO EM UM 
RESTAURANTE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA 
2015.1 
NÍVEL DE EVIDENCIAÇÃO QUANTO À EVOLUÇÃO 
COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA DOS PRINCIPAIS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA: NO ASPECTO DA 
CONTABILIDADE EM SEU PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE 
DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS EM SEUS PORTAIS 
ELETRÔNICOS 
2015.1 
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DA GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE: ANÁLISE DOS INDICADORES 
SOCIAIS DO BANCO DO BRASIL 
2015.1 
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TÍTULO 
PERÍODO 
A ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA COMO DETERMINANTE DO 
NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA FISCAL 
2015.2 
A INFLUÊNCIA DE GÊNERO, IDADE E FORMAÇÃO 
ACADÊMICA NO WHISTLEBLOWING: UM ESTUDO NO 
CENÁRIO BRASILEIRO 
2015.2 
A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NOS SISTEMAS 
CONTÁBEIS: UMA ANÁLISE NAS ORGANIZAÇÕES 
CONTÁBEIS SOBRE A SEGURANÇA EM RECURSOS 
HUMANOS 
2015.2 
MENSURAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: 
ESTUDO DE CASOS 
2015.2 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: BENEFÍCIOS/PREJUÍZOS DA 
DISTÂNCIA ENTRE TAXA DE VALOR AGREGADO E MARKUP 
2015.2 
ECONOMIA SOLIDÁRIA E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS: 
O USO DA CONTABILIDADE PELOS COMERCIANTES DA 
COMUNIDADE SÃO RAFAEL 
2015.2 
ESTILOS DE APRENDIZAGEM: UM ESTUDO APLICADO A 
DISCENTES E DOCENTES DO CURSO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS EM UMA IES DA PARAÍBA 
2015.2 
FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR NA CONCLUSÃO DO 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA 
2015.2 
PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS EM RELAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO: 
UMA VISÃO COM BASE NO CONTEÚDO ABSORVIDO NO 
CURSO 
2015.2 
RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS NO COMBATE 
À CORRUPÇÃO: UM ESTUDO SOBRE O PACTO 
EMPRESARIAL PELA INTEGRIDADE E CONTRA A 
CORRUPÇÃO 
2015.2 
TRANSPARÊNCIA COMO FERRAMENTA DO CONTROLE 
SOCIAL: UMA ANÁLISE DA EVIDENCIAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NAS CAPITAIS DO NORDESTE 
BRASILEIRO 
2015.2 
A FORMAÇÃO DE PREÇO DOS SERVIÇOS NOS ESCRITÓRIOS 
CONTÁBEIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA- PB 
2015.2 
A Utilização da Tecnologia da Informação no Ensino da 
Contabilidade: Um Estudo em Instituições de Ensino Superior 
Privadas na Cidade de João Pessoa 
2015.2 
ADAPTAÇÃO DOS APLICATIVOS CONTÁBEIS AO SPED: A 
VISÃO DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE DA CIDADE 
DE JOÃO PESSOA 
2015.2 
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TÍTULO 
PERÍODO 
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS DESPESAS PÚBLICAS NO 
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 
CAPITAIS DO BRASIL 
2015.2 
ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA CONTÁBIL EM UM 
EVENTO DE GESTÃO AMBIENTAL 
2015.2 
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA GESTÃO FINANCEIRA E 
FISCAL DE MUNICÍPIOS PARAIBANOS 
2015.2 
ANÁLISE DESCRITIVA DAS DISTRIBUIÇÕES PERCENTUAIS 
COM EDUCAÇÃO:TRANSFERÊNCIAS, DESPESAS E IDEB DOS 
ESTADOS DO NORDESTE 
2015.2 
ANÁLISE FINANCEIRA E ECONÔMICA: UM ESTUDO 
MULTICASO DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO EM JOÃO 
PESSOA – PB 
2015.2 
ANÁLISE FINANCEIRA FUNDAMENTALISTA EM EMPRESAS 
DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO ÍNDICE DE SMALL 
CAP DA BM&F BOVESPA 
2015.2 
AS PRÁTICAS DE AUDITORIA INTERNA EM UMA 
COOPERATIVA DE CRÉDITO SOB A PERSPECTIVA DO COSO 
II 
2015.2 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM EMPRESAS 
PERTENCENTES AO SETOR HOTELEIRO DA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA 
2015.2 
CONTROLE INTERNO DE UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 
2015.2 
CONTROLE INTERNO: UM ESTUDO SOBRE A 
RESPONSABILIDADE E SUA EXECUÇÃO NAS INDÚSTRIAS 
DE DOIS MUNICÍPIOS PARAIBANOS 
2015.2 
CRITÉRIOS DE CUSTEIO: UM ESTUDO REALIZADO EM UMA 
MICROEMPRESA ALIMENTÍCIA NA CIDADE DE JOÃO 
PESSOA 
2015.2 
DETERMINANTES DA ECONOMIA NAS AQUISIÇÕES 
MUNICIPAIS DE BENS E SERVIÇOS 
2015.2 
ENTIDADES PÚBLICAS E A IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL: UM 
ESTUDO DA VISÃO DO CONTADOR PÚBLICO PARAIBANO 
2015.2 
EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA): UM 
ENFOQUE NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
SOCIAL DE JOÃO PESSOA 
2015.2 
FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA: UM ESTUDO SOBRE O 
MÉTODO PREDOMINANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 
DO SHOPPING TAMBIÁ 
2015.2 
GESTÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: UM ESTUDO A 
RESPEITO DA ORIGEM DE INFORMAÇÕES UTILIZADAS 
PELOS GESTORES 
2015.2 
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TÍTULO 
PERÍODO 
ICMS SOBRE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS: UMA 
ANÁLISE DO IMPACTO NAS DESPESAS ASSISTENCIAIS DE 
UMA OPERADORA DE SAÚDE. 
2015.2 
IMPACTOS CAUSADOS NOS EMPREGADORES DOMÉSTICOS 
PELA OBRIGATORIEDADE DA ADOÇÃO DO E-SOCIAL 
2015.2 
ÍNDICES DE RENTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL E A 
EFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DO CPC 17: UM ESTUDO DE CASO 
EM UMA EMPRESA DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E 
CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. 
2015.2 
INFLUÊNCIA DA LEI DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 
BRASILEIRA NO PROCESSO DE DIVULGAÇÕES DAS 
INFORMAÇÕES FISCAIS 
2015.2 
INFLUÊNCIA SOCIOECONÔMICA NA ARRECADAÇÃO DO 
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANA 
2015.2 
ISSQN: UMA AVALIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO NAS 
CAPITAIS DOS ESTADOS BRASILEIROS 
2015.2 
MARKETING CONTÁBIL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NOS 
ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE DA CIDADE DE JOÃO 
PESSOA – PARAÍBA 
2015.2 
MÉTODOS DE CUSTEIO: UM ESTUDO DA SUA UTILIZAÇÃO 
NA GESTÃO DE INDÚSTRIAS DE DOIS MUNICÍPIOS 
PARAIBANOS 
2015.2 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: A OBRIGATORIEDADE E 
IMPORTÂNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES E A ESCRITURAÇÃO 
CONTÁBIL SIMPLIFICADA 
2015.2 
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: AS VANTAGENS DA 
FORMALIZAÇÃO DO TRABALHO A PARTIR DA ÓPTICA DOS 
PROFISSIONAIS 
2015.2 
NÍVEIS DE TRANSPARÊNCIA DOS PORTAIS ELETRÔNICOS: 
UM ESTUDO NOS TRIBUNAIS PARAIBANOS 
2015.2 
O DISCURSO DA SUSTENTABILIDADE NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE : UM ESTUDO A PARTI DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
2015.2 
O ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA PARA A GESTÃO 
DE EMPRESAS ASSOCIATIVAS: O CASO DA MÃOS QUE SE 
AJUDAM 
2015.2 
O PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
NO ESTADO DO ACRE: UM ESTUDO A PARTIR DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
2015.2 
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TÍTULO 
PERÍODO 
O PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
NO ESTADO DO CEARÁ: UM ESTUDO A PARTIR DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
2015.2 
O PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
NOS ESTADOS DE ALAGOAS E SERGIPE: UM ESTUDO A 
PARTIR DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
2015.2 
O REPASSE DE VALORES DO SUS PARA OS HOSPITAIS 
UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS: UM ESTUDO APÓS O NOVO 
MODELO DE GESTÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 
2015.2 
ORÇAMENTO PÚBLICO: UMA ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DOS 
CRÉDITOS ADICIONAIS PELO GOVERNO DO ESTADO DA 
PARAÍBA NA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DE 2013 A 2015 
2015.2 
PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
SOBRE A DIDÁTICA DOS DOCENTES COMO BASE PARA A 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL:UM ESTUDO REALIZADO NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
2015.2 
PERCEPÇÃO DO PERITO CONTÁBIL QUANTO ÀS NORMAS 
FUNCIONAIS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICAS PERICIAIS E 
EMISSÃO DO LAUDO. 
2015.2 
PRÁTICAS DE GESTÃO DE CUSTOS: UM ESTUDO EM 
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS DA PARAÍBA 
2015.2 
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL: ESTUDO SOBRE 
A INFLUÊNCIA DA AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
2015.2 
REPROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS DO CURSO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA: 
UMA INVESTIGAÇÃO NA VISÃO DOS DISCENTES 
2015.2 
RESTOS A PAGAR: ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS 
ADOTADOS NA PREFEITURA DE TIMBAÚBA EM 
CUMPRIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
2015.2 
TEORIA DO PORTFÓLIO: DESEMPENHO DE UMA CARTEIRA 
ÓTIMA FORMADA POR AÇÕES DE EMPRESAS LISTADAS 
NOS ÍNDICES IBOVESPA E DOW JONES 
2015.2 
TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL: UM 
ESTUDO SOBRE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS 
PORTAIS ELETRÔNICOS DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA 
2015.2 
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: UM ESTUDO DAS 
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS PORTAIS DOS 
MUNICÍPIOS BRASILEIROS 
2015.2 
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TÍTULO 
PERÍODO 
UM ESTUDO DOS FATORES QUE INTERFEREM NA 
VIABILIDADE DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 
EMPRESARIAL EM UMA MICROEMPRESA VAREJISTA DE 
PEÇAS E SERVIÇOS DE MOTOCICLETAS. 
2015.2 
UM ESTUDO SOBRE A DISPOSIÇÃO PARA TECNOLOGIA DOS 
RESPONSAVEIS PELAS FINANÇAS DAS EMPRESASDA 
CIDADE DE BAYEUXPB: UMA APLICAÇÃO DA TRI 
2015.2 
UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A RELIGIOSIDADE E 
O RACIOCÍNIO MORAL DOS ALUNOS DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 
2015.2 
UM ESTUDO SOBRE O CONHECIMENTO DOS GRADUANDOS 
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS EM RELAÇÃO A SOFTWARES 
CONTÁBEIS 
2015.2 
UM ESTUDO SOBRE O PERFIL DO AUDITOR INTERNO 
EXIGIDO PELO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO 
2015.2 
UMA ANÁLISE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE RECEITA DE 
IPTU DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA 
2015.2 
A CONTABILIDADE AMBIENTAL COMO IMPORTANTE 
FERRAMENTA NO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL 
VOLTADO PARA O LIXO HOSPITALAR: UM ESTUDO DE 
CASO NO HOSPITAL DE SAPÉ – PB 
2015.2 
EVIDENCIAÇÃO DO IMPAIRMENT: UMA ANÁLISE NAS 
EMPRESAS DO SETOR DE PETRÓLEO, GÁS E 
BIOCOMBUSTÍVEIS DA BM&FBOVESPA 
2015.2 
HÁBITO DE LEITURA DOS ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS ANTES E DURANTE A ELABORAÇÃO DO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
2015.2 
UM ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO CONTROLE 
FINANCEIRO NOS PERMISSIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA – CAMPUS I 
2015.2 
ANÁLISE DE CUSTOS: ESTUDO DE CASO EM UM 
RESTAURANTE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. 
2015.2 
LEI COMPLEMENTAR DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: UM 
ESTUDO DA COMPARABILIDADE ENTRE AS PRINCIPAIS 
CIDADES DOS ESTADOS NORDESTINOS 
2015.2 
O COMPORTAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS NO 
ESTADO DA PARAÍBA NO PERÍODO DE 2002 A 2014: UMA 
ANÁLISE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
2015.2 
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED: 
UMA ANÁLISE SOBRE O CONHECIMENTO DOS 
ESTUDANTES DE CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA EM SPED. 
2015.2 
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TÍTULO 
PERÍODO 
ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: 
UM ESTUDO DE SUA REALIZAÇÃO NA VISÃO DOS 
DISCENTES DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS 
ATUARIAIS E CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA 
2015.2 
CONTABILIDADE AMBIENTAL COMO FERRAMENTA PARA 
GESTÃO: ESTUDO DE CASO EM UMA CONCESSIONÁRIA DE 
AUTOMÓVEIS, SITUADA NA GRANDE JOÃO PESSOA. 
2015.2 
GESTÃO FINANCEIRA PESSOAL: UM ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE OS GRADUANDOS DO CURSO DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE DUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR EM JOÃO PESSOA 
2016.1 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA DURANTE A GRADUAÇÃO: UM 
ESTUDO COM OS DISCENTES DO CURSO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS DA UFPB 
2016.1 
MENSURAÇÃO DO GRAU DE SUSTENTABILIDADE 
EMPRESARIAL EM AGROINDÚSTRIAS PARAIBANAS 
2016.1 
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO: UM ESTUDO DAS 
ESTRATÉGIAS EM UMA EMPRESA DO RAMO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
2016.1 
O DISCURSO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO 
ACRE: UMA ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SOB 
O ENFOQUE DA GESTÃO AMBIENTAL 
2016.1 
ORÇAMENTO PÚBLICO: UMA ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DOS 
CRÉDITOS ADICIONAIS PELO GOVERNO DO ESTADO DO 
ACRE NA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DE 2012 A 2015 
2016.1 
A CONTABILIDADE PÚBLICA NA ÓPTICA DOS ALUNOS DO 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UFPB 
2016.1 
ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UM ESTUDO NO 
INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS A PARTIR DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
2016.1 
A INFLUÊNCIA DO CARTÃO DE CRÉDITO COMO GERADOR 
DA INADIMPLÊNCIA: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 
DISCENTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
2016.1 
A RELAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE GERENCIAL E O 
ISOMORFISMO NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO EM 
UMA EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE 
2016.1 
ANÁLISE COMPARATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS EMITIDAS PELO SISTEMA CONTÁBIL 
CONGOLÊS E O SISTEMA CONTÁBIL DA ORGANIZAÇÃO 
PARA HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS DE NEGÓCIOS NA 
ÁFRICA (SYSCOHADA) 
2016.1 
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TÍTULO 
PERÍODO 
ANÁLISE DA GESTÃO AMBIENTAL NO PROCESSO 
ORÇAMENTÁRIO: UM ESTUDO A PARTIR DA SECRETARIA 
DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO 
ESTADO DO PARANÁ 
2016.1 
ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SOBRE OS PORTAIS DE 
TRANSPARÊNCIA E O CONTROLE SOCIAL 
2016.1 
ANÁLISE DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO: UMA 
AVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESTADO DA 
PARAÍBA 
2016.1 
CICLOS POLÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS E COMPOSIÇÃO DOS 
GASTOS PÚBLICOS: EVIDÊNCIAS DOS ESTADOS 
BRASILEIROS 
2016.1 
CONTABILIDADE DE CUSTOS: UM ESTUDO NAS EMENTAS 
DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS EM RELAÇÃO AOS 
CONTEÚDOS EXIGIDOS PELO EXAME DE SUFICIÊNCIA DO 
CFC 
2016.1 
EXAME DE SUFICIÊNCIA CONTÁBIL: UMA ANÁLISE DO 
CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NAS PROVAS DE 
2011 A 2015. 
2016.1 
GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS ATRAVÉS DOS 
MÉTODOS DE CUSTEIO: UM ESTUDO EM UMA INDÚSTRIA 
TÊXTIL NA CIDADE DE ALHANDRA-PB 
2016.1 
INFLUÊNCIA DA GESTÃO FISCAL SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS 
PARAIBANOS 
2016.1 
INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NA QUALIDADE DE VIDA: UM 
ESTUDO DA PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
CONTABILI DADE NO ESTADO DA PARAÍBA 
2016.1 
INVESTIGAÇÃO SOBRE A PERCEPÇÃO DO CONCLUINTE DO 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UFPB, UNIPÊ E 
MAURÍCIO DE NASSAU EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO 
DISCIPLINAR VOLTADO ÀS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO 
SETOR. 
2016.1 
O IMPACTO DO EFEITO INFLACIONÁRIO NAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: UM ESTUDO NAS 
EMPRESAS DO SETOR DE BENS INDUSTRIAIS – 2006 A 2015 
2016.1 
O PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
NO ESTADO DO PARÁ: UM ESTUDO A PARTIR DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
2016.1 
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TÍTULO 
PERÍODO 
O PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
NOS ESTADOS DA BAHIA E MARANHÃO: UM ESTUDO A 
PARTIR DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
2016.1 
PASSIVO TRABALHISTA: UM DIAGNÓSTICO DOS 
PROCESSOS TRABALHISTAS NO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA PARAÍBA 
2016.1 
PERFIL ACADÊMICO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM 
CONTABILIDADE AMBIENTAL: UM ESTUDO A PARTIR DO 
ENGEMA 
2016.1 
PRÁTICAS DE AUDITORIA INTERNA EM UMA ENTIDADE 
FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO 
DA PARAÍBA SOB AS PERSPECTIVAS DO COSO II 
2016.1 
RELAÇÃO ENTRE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E OS 
INDICADORES SOCIOECONÔMICOS: UMA ANÁLISE NOS 
MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DA PARAÍBA E PERNAMBUCO 
2016.1 
Um estudo sobre as variáveis que influenciam o desempenho 
acadêmico dos alunos do curso de Ciências Contábeis em uma 
Instituição de Ensino Superior. 
2016.1 
CONTABILIDADE GERENCIAL NAS EPP: UM ESTUDO SOBRE 
A APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS PARA 
TOMADA DE DECISÃO. 
2016.1 
CONTROLE ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO COM OS 
MICROEMPREENDEDORES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA 
APÓS A FORMALIZAÇÃO NO MEI. 
2016.1 
DEPRECIAÇÃO ANTES E APÓS AS IFRS: UM ESTUDO EM 
EMPRESAS DO SETOR DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 
2016.1 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA E A PARTICIPAÇÃO DOS 
DISCENTES DA ÁREA DE NEGÓCIOS DA UFPB NO MERCADO 
DE CAPITAIS 
2016.1 
MOTIVAÇÃO NO TRABALHO: UM ESTUDO COM O 
PROFISSIONAL CONTÁBIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA 
2016.1 
O DESEMPENHO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS 
NA NYSE APÓS A ADOÇÃO DA LEI SARBANES-OXLEY 
2016.1 
UM ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA DOS ESTÁGIOS 
ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS NA FORMAÇÃO DOS 
ALUNOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE UMA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR 
2016.1 
RELAÇÃO ENTRE O CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL E OS 
ARTEFATOS DA CONTABILIDADE GERENCIAL DAS 
EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO 
2016.1 
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